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Hablando con Monseñor Légasse . 
Nuestra biiena -fortuna—un coche en 
que pasa, con elli director de los Hermanos 
de las líelas Cristianas, un obispo, un 
obispo misionero o un obispo de tierras 
áfiftcanas u oideniate»; lo dice su barba 
gris currada—r\0's iba deparado ila honra 
de hablar con el Prelado d)e Orán, de be-
Sar su pastoral anillo, de obtener su re-
t íalo, que .aconupaña a estas l íneas, de de-
partir en Oengua irancesa con un mosio-
nero... 
L a amabilidad del Hermano Augusto 
ncs abre fáofflmente el camino. E l setfior 
obispo de Orán es tá oyendo cantar a un 
grupo de escolares, los de la «Schola Gan-
torum», que tan bien dirige él señor Ale-
giia. en el CírcuiLo Catódico, mientras le 
aguardamos. Salen, por fin, los mucha-
r.hos alborotando y tras ellos monsetñor 
Légasse. 
* * * 
¡Un misionero! ¡Un obispo misionero! 
E4 decir, un iliiéroe que está dispuesto, que 
!fo IM estado muohas veces, que lo íha de 
estai' siempre, a ser mártir. 
Nuestra edad comodona y vu%ar, de 
nos linéditos. fil navegante genovés, cuan-
do recaIJó lem Canarias en su primer Aliaje, 
habllló Jangamente con um piloto basco, 
arrojado pí>r los temporales ib acia el Smr, 
eiifermo de escorbuto... Y contó a Colón 
lu que sabía, de las W';as del ba<-aia.i y de 
las ballenas. Y Cd'Jón se afirmó m á s en-
tonces 'en fía "fe occíidental» en sus pne-
sunoiones que Dios quiso coronar con 
rnáfi resplandeaiente de los éxitos. 
E n San Pedro y Miquelón 'he pasado 15 
años de mli vida de misionero. Allí encon-
réJaibor evangellizadora abundante, eam-
pos fecundos donde sembrar la Fe, átotiSti 
tan exquisita, piéiWa poco en estos hom-
b 
te 
\e; ladera civil ización y se abrazan par 
siemiprp con efi satirifioio mayor. Y e» pre-
c io baberlos visto, como quien esto leacrí-
be, allá en las lejanas tierras del Nuevo 
Mundo, en plena labor evangelizadolra, 
para saber admliiraiflies y venerarles des-
pués. 
jUn misioiieiró! ¡Un obispo másione-
ry!. . . Monseñor Cristóbal Luis Uégasse, i 
baseo-franoés, es un 'hombre bajo y eniér-
gico, sonriente y sencillo, fuerte y ama-1 
Wle. Habla con entonación duloe, en un 
frandés ¡>urísimo, cüásico; y muchas ve-
ces, mientras va recordando, se va visi-
blemente su mirar intenso a los países 
lejanos donde, como ieil Maestro, pasó ha-
ciendo di bien. 
Monseñor Légasse es hijo de marino*. 
Su padre, caplitán de una flotilla pesque-
r a de- bacalao—esos bascos, esos bretones 
•pie se van a los bancos de Terranava, a 
San Pedro y Miquelon; quie se van y mu-
chas veces no'Vueillven!—, perece en aque-
llos mares turbulentos. Y mientras la ma-
4re rive, monseñor Légasse permanece 
en Euroipa, en su diócesis, sacerdote ejem-
[íBar, prníesol1, dinector espiritual] de 2a 
.lii\ 'iitud Católica de los Colegios de la 
doctrina Cristiiana, vicario capitullar, hijo 
enamorado. 
Y cuando Dios llama también a la que 
nunca se co'nsoló y oró sin tregua por el 
«esposo muerto lem illas altas latitudes, mon-
señor Légasse se marcha allí donde su pa-
dre iliiohó y desaparecí ó. 
—¡ San Pedro y Miquetón, nos dice: Ú3-
timo resto que le queda a Francia d!e aquel 
vashi imperio del Canadá! ¡San Pedro y 
Mliquelón, lias diez islas dlel inolvidable 
lariihólpiiélago septenitrionafl', vecino |de üa 
Tarranova legendaria, tieiTas descubiier-
tas por' los bascos y los beameses y los 
bretones antes que Colón llegara a la E s -
pañola! . . . 
S i ; lo diMen los documentos colombda-
ie pescadwes que recibieron te l / i i / . c&íi 
ajvidez de predestinados. 
¡ Los ipescadores de bacalao! ¿Quien ap 
sabe su -vñda, junto a la muerte, junto al 
esfuerzo incesante y la diaria, vaílentía?... 
iMonseñor Légasse se recoge un miomen-
to y a ñ a d e : 
— ¡Mis pescadores de San Pedro y M.i-
quellión!... Abundan allí los santos; todos 
son buenos... Qué santo y cristiano es 
quiíen llora muwho... Y ¿quién llorará 
m á s que ellos, grandes y pequeños, ¡hom-
bres y mu jemes, si oada campaña pesquera 
cfieja rastros imborrables de viudedad, de 
desamparo paterno, de orfandad irreme-
(iiabíe?... Son cristianos porque lloran 
muflho, sí... porque lloran muciho,.. 
* * » 
Monseñor Légasse h a sido un apóstol 
en San Pedro y. Miquelón. Incendiada la 
primera iglesia por él íundada,..uin templo 
de madera donde los pescadores omieu-
rrían todos, enamorados de las esplendi-
deces del culto, cristianos prácticos, sen-
ellos, esforzados... ihay que proveer. 
•Monseñor Légasse ánsta'l'a proviaioua 1-
niente la iglesia en un saltón municipal; 
deja illa prafectura apostólica encorbienda-
da a los misioneros jóvenes,- abnegados 
que llevó consigo y viene u Francia y 
Francia responde coamoi «abe rasponder 
ese país cuando se le toca a! corazón. Son 
roiiferenoias y seimones que eomeuzando 
rn ipai-ís vairirradi:ando por todus los de-
pártamentos; son los católicos franceses 
quo se entusiasman p..usando en su vieja 
eolonia 'lejana, donde los bretones Bai-
ohaüi... Y ŝcin 500.000 francos que elevan 
luego un templo iiiermoso, de cemento ar-
mado, suntuoso, allegre, magnífico, donde 
lloran aiemipre al pie de la Cruz, de hino-
jos ante la Virgen de los Dolores, las naa 
di'es sin hijos, lijos viieijos solos, 'los niños 
sin .padre... los cristianos modelados por 
e-j dradoj. 
« * • 
Encomendadas Cas antiguas botonjap 
francesas—San Pedro y Miquetón, La 
Reunión, la Guadalupe, la Martinlica.,.— 
al flello evangélMao de los Padres del Espi-
nitu Santo, monseñor Légasse regresa al 
viejo continente y jes nombrado obispo de 
Orán, hace dos años. 
—Mi diócesis africana es i inmensa., nos 
dice. Y ella está llena de españoles—son 
ÍOO.OOO—, de 'recuerdos y de tradlciojie^ de 
España. E l Cardenal1 Jiménez de Cisnems. 
id almiii-ante Pedro Narvarro, en los albdres 
(Jel siglo X V I , tomaron Mazalquivir y se 
apie.siaron a la toma de Orán: «Yo qnie-
va tener parte en 'esta victoria—aiTiigaba 
el Cardenaill a las ¡huestes hispahó-itaMa-
bra alienito para pjlantalr en miadio de las 
huestes enemigas esta Cruz, estandarte 
ieal fie. los cristianos». Y Orán cae; y es 
el capitán Sosa, de la Guaidiia personal 
de Cisneros, quiien escala los adarves, al 
grito de «¡ Santiago y Cisneros!». Y el Car-
denall entra en la ciudad, y reoibe del go-
bernador vencido lias llaves de la alcazaba, 
y liberta a 300 cautivos cristianos. 
Orán guarda ios nombres de los Oame-
ju y Castillo de Albornoz, del conde de 
Montemar y del marqués de Santa Cruz, 
de Patiño y defl! niarqué.s día Valdecañas. . . 
Y hoy, desde 1831, colonia francesa, a pe-
sar de Abd el Kader, cdlonia pobiadísima 
de españoles, llaboriosos, honrados, ricos 
eO su mayoría , quie concierten el desierto 
'30 jardines.,, qiie ,SOIÍ bujenos y 9.iem'Pí'|e 
espaficxles. 
E l prelado de Orán 'ha venido giiando 
una «visita pastorall1 por su diéoesli:s africa-
na, y e d m é n d o s e ihaeia el Oeste llegó a 
nuestro Muluya, al borde espafioJ de esta 
frontera natürail Tenía lia bitencjón de 
venir a Melilla y,- por Málaga, .a Madrid 
y Francia. 
E l Muluya, muy crechjo, se pasó fpljz-
inentif*, con" escolta de árabes dichos^ s, con 
e>l agua hasta lía cintura, de servtír al «pié 
ellos llaman el «marabú» cristiano. 
Monseñor Légasse a ñ a d e : 
—De pronto, dos automóviles militares 
españofiles salen a nuestro encuentro. ¿Qué 
pasa?... Me resisto a creer en do que veo • 
prevemido el genaral AlzpU'ru, no sé por 
quién—algún cónsul leiapañol, sin duda—, 
de mí arribo a terrjtorio-español, envía 
esos dos automóvliles v los «pone a mis ór-
denes y servicio. ¿Cómo no aceptar este 
honor que se (hace al obispo por un prínci-
pe de ila miillicia? Emoicionadísimo, como 
sacerdote y tüomo francés, bendigo y es-
tilacho lías mano» a los oficiales del convoy. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad (Se Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Aiamftda Prinr«r3. m v 12.—Talifona 112. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías de once y me-
dia a una, excepto los festivos; 
BURGOS. N U M E R O 1. Í.« 
Joaquín Xombera Camino. 
Ahogado.—Procurador de loe Trlbunalee. 
VEIASCO.y .9 .—SANTANDER 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parto». — Enfennadades de la mujer — 
VIM urinariae. 
AMOS E S C A L A N T E . 10. l.« 
Abilio L ó p e z 
Partee y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708 
Gómez Orefta, número f. »rlncifial. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
bafio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta da diez a una.—Wad-Rás , 7, 2.° 
T E L E F O N O NUMERO 923 
Todos eilios se deslhacen en amabilidades; 
i hallar en plena tierra de DOCTOS esta Ihl-
ilá.'.gnia (•a^tn-llaiia, ino sedm-e y me entu-
siasma!... Saliiinios a esoape y voy COJIver-
sando con estos oficiiaiíes españoles, caba-
Ileros del valor y didll ihanor, culltos, patrios 
tas, adminahles. 
Y la, maretha es sieguira, sin tropiezos, 
por un país '*pie el esfuerzo milldtar está 
tranformando a ojos vistas. Y Uegamiois 
a M'-lilla.; y eañ los generales Aizpnm y 
Mtontaverae los quiei me agasajan al frente 
de i?as gnaniiriniifs, cuyas ofioiaJiidades 
in/e viisilaii, Melliilla, ciudad que y a no es 
ni sombra de lo que ifué, meroed' a la di-
ipeepióñ militar. MieMla crece aomo esas 
. iii l.uii s íilet !a Aimérioa, que de un día pa-
ra otro pasan de-barriada a capital rica, 
urbanizada, , comercial, emprendedora. 
E n Melülla, óomo aquí, como en Madrint, 
me alojé en el Coltegio de lestes buenísimos 
Hermanos. 
Numca po(li>é olívidar lllos d ías de MleMlla 
entre militares aspañnles. i Nunca, nun-
ca!. . . 
Nuestra 'entrevista toca a su fin. Mtonsé; 
ñor Légasse, qne llegó ayer en el eurreo 
dej) Nlorte, después de ihabei' visitado Má-
laga, Córdoba, Toledo y Madrid, donde le 
iban dispensado acogidas cariñosís imas y 
donde Iha admirado nuiestros monumlentos 
;irt.ísticos, la belleza de nuestro suelo; se 
dirigió al Colegio de los Hermanos de las 
Rscuel'Ja's Cristianas, dude celebró anisa; 
visitó luego, acompañado por el Hermano 
di icctor, a nuestro reverendísúnio prell'a-
da; visitó nuestra ipoblaoión, y salió, a las 
dos, para Amipuero, eiiendo despedido OKU-
di Hernmno An-Jiisto y por don ttX&s lie-
llocq, coadjutor de la Gompañia. M'omsi'-
ñor Légasáa ordenará en Bayona a un so-
brino, realiiizará cerca del Gobierno fran-
cés gestiones referentes a intereses de la 
dlióceais y volverá, dentro de dos o trefe 
meses, por Marcedla, a su sede de Orán. 
Nosotros, que" (hemos tenido la íntima 
sat;isfacción de 'escuaharCe, de presentalrle 
Questroe respetos y de besar su pastura i 
anillo, nos compíacemlos ahora, pública-
mente, en emiiarle. el ferviente testimonio 
de nuestra adimiración y dei nmestra gra-




EN R U S I A 
les aldeanos ¡ ¡ e j a r t en la tierra. 
Las dificultades financieras. 
POR TFXÉFONO 
M A D : R I I ) . i». 
Para ailgo nos hemos sublevan^. 
V-*E T H O G R A DO.—La provincia L\e f'cn-
za e s t á comise tangente en irnahos de los 
i evodix'ionarios. 
Ayer, la Asamblea regional de los dele-
gados obreros agrícolas votó por uJiani-
mida.d olli acuerda siigiiicnlc • 
«iToda 9a proptiedad rural ifeibe pasar 
equitatiiivamente a manos de Jms que fueron 
colonos.» 
L a Asamblea ha. comenzado ya a poner 
en práctica el!i aculerdo. 
— L a s noticias que llegan de otras pro-
vincias agrícolas, son alarmantes. 
Rl imniistro del Interiolr h a propuesto al 
Gobierno que sean tomadas severas me-
didas que permitan .persegudr severaonen-
te ante los TribunaHeis de justicia toda vio-
faedón de lois derechos de úa 'propiedad pri-
vada. 
Un semanario obrero, comentando esta 
pniposuoión, ddde que s i Ha revolución se 
ha inedho en í a y o r de los capitailistas, m á s 
valía, haber continuackv baj-o el régimen 
zarista. 
Apurada situación. 
I'KTR(•GRADO.—Ante las ci-eri.-ntef di-
lii iiltades ifinancjera.s, el Consejo munici-
pal d/ei esta capital iha mandado hacer, ur-
gentemente, un iinvoniarjo de todos "ios 
bienes e immulebles municipa'lcs, para hi-
potecalrios y ¡poder obtener recursos que la 
municipalidad neoesita. 
E n el Soviet. 
PETROGRADO.t—-En l a úlltima sesáón 
del Congreso de diputados y obreros se ha 
/•ntiicado la gest ión gubernamental en lo 
exterior y en lo interiior. 
E l siañor Tsoreteüi dletfendió a! Gobierno 
y dijo que en materias de pollítiica exterior 
deben cOiicertarse nuevos Tratados, con el 
fin de establecer claramente opáles sean 
lllos fines de la diemiocft'acia rusa en relación 
con las .potencias de la Entente. 
• Se mostró partidario de tjue en estos 
momentos no es posible una paz separada, 
E l diputado socialista y pacifista Leni-
ne proptuso que, para restablecer el orden 
en Rusjia, bastaba encarcelar a todos flos 
caipiitalistas, derrabar elli Gobienio provisio-
nal, In.srit.uir por todas partes Conuités de 
obrerVis y soldados, creátr un nueyi) Par-
lamento y conceriar la paz. 
E l ministro Jíerensky le contestó que esos 
pDanes no eran reahzabJIois y que debía 
oontiinuair la guerra. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvw/WvvvvvvvvvvvAavvv^ 
LOS ASUNTOS MILITARES 
Un artículo ó e «La Corres-
pondencia». 
nllii coronel con mando de tropas» Im 
serta en «La Correspondencia de España» 
un artículo bajo e) títujlioque leaicabeza es-
tas líneas. 
E l lector se luiré ya cargu, ante esos 
doe renglones, de lo que «Un coronel» es-
pribé, Pero, sin espacio para reproducir 
íjitegrannente sus /líneas, tomaremos de 
ellas aquella parte, de carácter más gene-
ral, que (importa conocer. 
Comienza os í oí articulista; 
«El profundísimo rnaleistar que, acen-
tuándose de día en ílía, mató la int .Micr 
satisfacción, icual enfermedad eruptiva 
brotó por fin a la luz pública, en forma 
tan franca y clara, que ipara su curaoión 
drinanduba' fáidles y prontos remediíos. 
lín los primeros momentos, y ante la 
fuerza y extemslón de la erupción, y co-
mo íiuTera que en el diagnóstico de la 
enfernu'dad un marchaban muy de acuer-
do los doctores llamados a consulta, sur-
g i ó la duda, y de la duda nació el páni-
co; mas la reflexión trajo la luz y cón 
ella, según IKKS dicen, la tranquilidad de 
los espíri tus ante él propósdla de enmien-
da.. ¿'Es esto úlMunu verdad;?... Yo np lo 
creo. ¿Qué pidle' y reclama con linsiistencia 
e|l Ejércitiot?... Ju.st¿cia y sólo justicia. 
Qoimo todos, esperé que para la resolu-
ción del gran .problema surgido, que en 
conjunto no rcHama m á s que solucio-
nes de índole moral más que material, 
y que Ipara aplacar las reclamaciones 
que «o condensan en ansiáis y anhelovS de 
destrucción del faivoritismo y coni/padraz-
go perjudiriiil qm' padeceniOiS, como cpiic-
ra que precisa desterrar viejas rostnm-
hres y ex&npar malos liábiliKs, se bus-
case un bombre que, eu firmeza de ca-
rácter, acompañase la rectitud de juiiéiO 
y la onergía del vigor físico, junito a óticas 
dotes de capacidad; mas la sorpresa fué 
general al conocer que como paciñeador 
de los espírituíí se echaba mano de un 
príiiu iipe de la milicia, príncipe, sí, pero 
con ocihenta y tveis años , edad que en es-
tas circunstaiiickis no es ta más a piupu-
sito para que pueda coníians^ en que el 
e.viio corone su gest ión. 
¿Su nombramliiento f u é d e s a í í o ? ¿Fué só-
lo un desacierto más? Porque sincera-
mente, y con todo el respeto debido a su 
alta jerarquía, mi opinión es' que este 
viejo prmeipe de la milicia, al igual del 
otro que, cual misionero predicador, re-
corre íak guarniciones provincianas mos-
trando en ajto el ramo de olivo, son como 
lasl \ iejas y laureadas biMórieas bande-
ras, propias só lo .para guardarlas en los 
Museos con todo honor y respeto, pues 
cada tiempo requiere sus cosas y sus 
I uní do-es.»» 
«Un coroarel con mando de (ropa*» ana-
liza luego, desde el punto de vista mili-
tar el nombramiento del nuevo jefe de la 
(«Sección de Infantería», general Viñé, y 
termina con esto* párrafos: 
«No se confundan los términos, ni se 
trueque la intención, el Ejército y sus 
lu idas de Defensa ni i raían de Imponer-
se ni siquiera dte estorba i;. mas la peti-
ción de jiustic.ia, de aba iid.ino absoluto 
de lliábitos y procedámiientos que- le dañan 
y le repugnan está clara y manifiesla, y 
el dar satisfacción a este anhelo de jus-
ticia no es imposioinn. sino cumplimieiUo 
de un deber. 
V para tinal. una aiiécdola instructiva: 
en 1H98 me hallaba yo éjcrciendn el car-
go de comamkiirle militar de un impor-
tanie pueblo de la- provincia de Cavile 
cukndo se firmó la llamada paz de Biac-
nahat..; pues bien, a la. misma hora en 
que repicaban las campanas de la Igl3-
&ía de Manila y se cefllebraha ^ solemne-
Tedeum en acción de gracias por la paz, 
se me presentaban en la Comandanicia 
jefes e Indiyid'ñoá de la innsurrección, sin 
mas ariUaa que un bd̂ lo de melbuU. hie-
rro, en busca de pasaportes p a r a mar-
char a sus pueblos. . 
—¿Y los fusiles?—le» preguntaba. 
—No tiene, tirar en el monte—me con-
restaban. 
—¿Tenemos ahora paz*—tes pregun-
i aba. 
—\o, señor—me contestaIKIU—. Teiner 
ahora tregua. 
Y efectivamente, a poco del Tedéum 
por ta paz de iBiacnabató, vino el copo 
comipleto de casi todo el Ejército. 
Ahora, lo mismo que el 9$, el Ejérci-
io no ha.concedido la paz, como torci-
damente se cree o intenta hacer creer; 
ahora como entonces «tiene solamente 
tregua», que en castellano castizo signi-
liica «s'iinación de espera». (Ay de aque-
llo.., (|iie interpreten toicidainente y con-
BadaMente La palabra paz y tranquilidad 
con la palabra tregua! 
Ahora es tiemipo de recWflcar... 'llue-
go será la hora de la e\pi icioti.—Un cc-
rcnel con mrndo tíe tropas.» 
VVVVVVVVVVVVWV'VAA VWVO^AA/WWVVWVA^/VWWVVVVVVi 
¿Un manifiesto del señor Maura? 
POR TELÉFONO 
MiADRID, ¿ó.—«La Nación» publica 
hoy un suelto refiriéndose a la últ ima 
crisis, asegurando que don lAntonio Mau-
ra escribió una carta al Rey diciendo 
que se creía en la obligación de dirigir al 
país un manifiesto haciéndole notar la 
gravedad de los acontecimientos. 
E n nombre de una alta personalidad 
visitó el duque de Santo Mauro al señor 
Maura, indicándole que se daba por no 
recihida ni escrita la carta, y como don 
Antonio insistiese en que sí, en que es-
taba escrita, el duque 'e vogó encareci-
damente, siempre en nombre de aquella 
sonaliidad, que desistiera de publicartHa. 
v v v v v v v w w v v w v v v v w w w v v v v w w 
Las famosas actas. 
POR TELÉGRAFO 
MAUÍRIi), 25.—"El Imparcial» publica 
una carta de los padrinos del ex minis-
trti señor Gasset, señoras Armoñán y 
marqués de Portago, exponiendo las ra-
zones que • leti llevaron a someter ekta 
cuest ión al Tribunal de honor de ía 
prensa. 
A continuación publica el fallo del Tr i -
bunal de la prensa, cjue firman los seño-
res Moya, Rocamora, Luca de Tena, Es-
bry, marqués de \'aldeiglesias, Verdugo 
y Perpon, 
E l fallo oonlJene cuatro extremos. 
E n el primero el Tribunal se declara 
competente para juzgar de esta cuestión 
de ihonor. 
En el segundo se hace constar que C a -
rretero se ha adherido con su firma a la 
idea de constituir el Tribunal. 
En el tercero, el Tribunal declara que 
no h a visto en los antecedentes de este 
asunto mkiguna justificación moral de los 
agravios 'inferidos al señor Casset. 
En el extremo cuarto afirma quo por 
esta causa no puede anJorizar un lance 
entre ilos señores Gasset y Carretero. 
V\AAAAA/VVVVVVVVVVVtVVVVVA^AAA'VVA/VVVVVVVV\AA/VVVV1 
Homenaje j i fres artistas. 
El homenaje que anunciamos proyecta-
ban rendir los amigos de los distingui-
dos jóvenes José del Río Sáinz, Luis 'Pé-
rez Vicente y Leopoldo Huidobro Paido, 
consistirá en un banquete, que tendrá lu-
gar el día 1 de julio, a la una de te lar-
de, en kHs amplios patios de la Gran H. 
El precio dej cubierto será de cinco pe-
setas y las adhesiones se reciben en los 
comercios de los señores Santamaría 




D o ñ a Rosa Alonso 
HA FALLECIDO HOY, 26 DE JUNIO DE 1917 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apóstol 
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Su d rector espiritual don Daniel Palonera; sus afligidos hijos Patrocm-
(ausente), Lázaro y Elicia; hijo político Julián Alonso (del comercio de ia 
Habana); sus nietos, nietos políticos, biznieta, sobrinos y demás pa 
rientes, 
í- UPL1CAN a sm amigos hagan la caridad de asis 
tir a la conducción d -1 cadáver hoy. a la^ seis de i 
tarde, desde la casa mortuoria San Celedonio, niím 
ro 4, 1.°, y a los funerales que por su eterno descaí 
so se verificarán mañana, miércoles, a las diez y me 
dia, en la parroquia de Santa Lucía; favores qae ten-
drán reconocidos. 
Santander, 26 de junio de 1917. 
L a misa de alma será a las ocho y media de hoy, en la citada iglesia I 














D o n M a n u e l O c e j o B a d a 
V SU KSl^ íSA 
FALLECIERON EL DIA 26 DE MAYO DE 1917 
i . 
Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tíos y de-
más paúentes, 
RUEGAN a sus amistades les tengao 
presentes en sus oraciones. 
Las misas que se celebren en las iglesias de la Compañía, mañana min-
eóles, de seis y media a ocho y media; en San Francisco, el jueves, deseisy 
media a once, y, en Santa Lucía, de se s y media a once, serán aplicadaspor 
su eterno descanso. 
Santander, 26 de junio de 1917. 
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Romanones renuncia a la jefatura del partido 













POR T E L E F O N O 
E n la Presidencia. 
MADRID, 25.—tEl señor Dato no reci-
bió hoy a. los periodistas por hallarse en 
la boda de una hija del cond ê de San 
Esteban. 
E l marqués de Santa Cruz fué quien 
habló con loé téipre^eé-tánites dé la 
prenea. 
'Dijo que, p a r a msolver asuntos dé trá-
mite, se reuniría el Consejo a las seis 
de la tarde. 
Se cree, sin embargo, que se tratará 
en esa reunión de asuntos relacionados 
•con las cuestiones militares. 
E n Gobernación. 
E n este miinisterio se recibió un des-
pacho del gobernador de Orense comuni-
cando que se había celebrado ahí un mi-
tin republk-ano, y en Santa Cruz otro cu 
favor de la eaieeñanza laica. Los dos sin 
incidentes de ninguna, clase. 
Ib.v vis i tó al secretario una Comisñón 
de aprobados sin plaza en las bposició 
m s a poliicías veitificadas últtinamenle. 
solii'.iia.ndo la ampliaciión de plazas. 
E l señor Villanueva. 
tDe Barcelona regresó hoy el señor Vi-
llanueva, futuro jefe del partido liberal, 
según se dice estos días. 
Notas regias. 
Su Majestad ha enviado hoy una caita 
aúitógrafa con l a •credencial del nombra-
miento de que h a sido objeto hace pocos 
días el ülustre arzobispo de Sesea, Padre 
Francisco M. dé Cervera, vicario apostó-
lii'n de Marruecos. 
'El Rey h a querido ofrecer con ello un 
alto tpsiimonio de su est imación al ilus-
tre frauriscano. 
L a condesa de Romanones visitó hoy 
en Palaoio a Su Majestad la Reina para 
decMa que salieron para Pedí-osa y Oña-
te tres Colonias escolares. 
'Los generales Ardánaz, Cario, Crespo 
y algunos dtros 'cumplimemlari.n a Su 
Majestad etl Rey. 
En Fomento. 
Don Ricardo Gasset, acompañando a 
una Comisión de vinicultores de Valde-
Défías, yisitó hoy al vizcundie de Eza. Le 
hahlaron del cultivo de las Mides. 




del precio de la patata 
se maravihaba de que f ü l m L 
pues había enormes existena» 
tubérculo y en lo? i)inlto.s-^¿ 
se vende a precios baraiisiiM* 
Reformas sociales^ 
Una Comisión de la W f i 
patronal ha pedido aléenos 
rra que, cumpliendo con l^S 
canso domimical. nu eXí,p 
lies tos vendedores a"'^"'^^^] 
Pidió también i|ue & ^ 
constitución de las Ju'^' 
locales, que rigen tooí 
añow. î ii 
Negociaciones de B9paña,L 
. .La Nación.' de '''"•v e! i J m 
«En breve reKi-esí««,¡i J ttgfM 
bajador de Fspaña, seno • ^ ^ i 
Durante su P^ANI:'IA.Q 
tado con el Gobierno ^ a* 
lieos de gran i''M)or'a" . . ^ . / ^ 
En algunas de A d o r m í 
lomado, p a r í , rl 
¿Se puede saber lo <P 
en las mismas? « 
iSería inleresante (u pioióD-
Estado dijera algo a ia 'il3 1^ 
^ i í a y quien dice ^ f e C o M 
convenio del n'''11-^1^-te ^ 
¿En qué estado de}0 
binete Carr i ; , 1'|,"',''',|,r;h,i"" 
Esperamos las W ' 
bierno... 
¡Gracia* a U ,hr 
!«>• pi-en^i de w. miuam 
•ta que el conde d« n... -
Btfema de 
?o esta t 
pfomanone; 
J a q u é s 
zLcon los 
«aillo ra. 
L •,s¡ete 1 
^ 1611,16 (I 
l Ron 
., ^ de 
j1 ^ cari. 
« i ; ; 
íres 
gido al presi dente 
del 
^ , : > ! 
le 
Gmizard. en ^ ^ | 
jefatura del p a i ^ J , 
¡partidario dr la ''^uaos "^3 
lorio que rija, ^ ' io 
Kn el último pai' ^ 
el conde que, .' ' 
por todos, es P ^ f ^ í 
del partido libejal > 
la, renresentacioii 
e..II& 
'E  P - . ^ í r 
l  , 
; d ; 
la represen! 
mentaria . . ^ 
Renuncia a la J^. 
Olara que no •""•^V !;::.-! 
que le uuievei. ^ J 1 1 1 / ^ 0 ^ 
alcanzan a su bu^ 
h'* "Unís: 
Peoidi ' 
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Mn " ^a 
^ > e s 
fe, del 
• ^ ^ ^ qlle con g i^ to vería pre-
directorio que .c ons^ . tnya. 
Be'1110 nrtc, trabajarfor. 
, i rotuerno acwJió esta tarde, 
El a su ü e s p a r h o oliciaJ de 
flreside"'1^- . ^ |:iS l r , s v ,n , . l ia , lie? 
ív i^a ,Í,:IH . . r e u t a l K i el puerto (pie le 
r \ i U ^ " t,U . ' f I el Consejo de Estado. 
: \ fiff..raii .la d . los s eño re s He,-
^ f ' ^ Í Ú ^ b i . .a visita de 
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Dios! 
de. 
tíadfres.' .presidida por el secrota-
U»8 T n P en vitóla de la eondueta se-
^ p a w q>H- pol. i;t consiructo-
^ ' I T i i - (•.ii':.-.«gfii:.H. 
f. jiflw" . ^ (l!lnio iMiierA ILMÍT ¿a een-
1*1 ,.,,'K,¡i,i|V.iid..ii..s K . l . . - r ••UM! sea la ae-
( unstrurtora Naval de Carta-
W*11', c.lavMS, un la que haya 
J la Unión General-ae Trabaja-
, M vista. 
Ja censura restablece la cumu-
podemo* oir a nuestro corres-
• ;, QOS dice que el jele del bo-
E e s ó a los camifuonados su pro-
KJ hablar con loe represe uta ntes 
Ig'lQ de la Constnictnra Naval , 
ki de qU!' s,'i"1 a'ten'dikias' ,'n lo 
peticiones de \o» onreros.) 
seJ0 de m i n i s t r o s — L a s g a -
rantías c o n s t i t u c i o n a l e s s u s -
pendidas. 
I |(, |as (•¡•neo de la ¡larde cornen-
mfra llegar .i la Presidencia los m i -
l i Ci),n objeto de celebrar Consejo. 
iw,\'¡:nH'io ijue llegi'1 fut' el miinistro de 
T iheri i í ic ión. qnicii inanáfestó a los 
T m i s t a s que, aunque la convocatoria 
K a i ^ - j o ll:lllí;l '"esperada, no 
£MO dejaría de tratarse en él de asun-
Ireitifiainados ''(.n su departamento, 
líministro de (irac^ia y Justieia dijo 
Ese "ra 1:1''í;1 ''n el Consej i l del aumen-
prnoliunentos a los ipárrocoe ru-
-'̂ a al Consejo el informe sobre la 
[ del personal de prisionevS, que 
joras, m o s t r á n d o s e pa r t i da r io de 
pselas. 
©tierra llevaba, a estudio de sus 
p j s el aumento de haber de los 
| elevándnie a 0,26 eán t imas . 
•efonnas en mñ departamento— 
lyen comenzar por abajo. 
Istado dijo que el Rey ha firma-
p decreto nombrando a don A l -
isn si cretn riu ile la Legación de 
en Mi'jicn. 
;iKc y ineilia de la tarde termiinó 
•jo, y el señor Dato man i fes tó a 
jtüstas al salir que se d i r i g í a a 
para someter a la firma de don 
P! decreto de snspenisión de ga-
mé:, el decreto fué inmediatamen-
i pniada por el Key. 
^pnós fué l"a.-¡::-ada i l..s periodistas 
¿nOÜitpie euii-ii ie- la referencia de lo 
fanjdil en el Consein. 
'^llli dicha n-da. " I liii¡lustro de la ("Jo-
pación iliu i'U' nia i l r la l lada y docu-
^Hl de las nutiidas reeibidais de pro-
pias, respecto de las c a m p a ñ a s de ag i -
sostenidas por personas que de 
pgu'o realizan esta clase de c a m p a ñ a s , 
¡tenhiéii cien:a par:e i i - la prensa rea-
Krabajos exei-rables, pretendiendo 
mvertir los fnndaininilus deJ orden so-
Baniinado el pridjlerna dete.nhlamen-
lipor unaniniida.! reconocieron los mi-
llros {|n:' los inr iiors usuales no bastan 
punflntener el orden. 
;ÍIGobierno est¡'i dlspueslo a mantener 
Borden y el primero en dolerse de la 
•cesidiid de ev!;. acuerdo es e.1 propio 
| El cbjelo del Conejo. 
Ŝ úii referencias particulares, la im-
portair.ia ríe lor-, uioineutos actuales, v 
pcipalmente, la cuesMón de la suspeu-
Pltelas g a i a n ü a s consi it ucionales ab-
PiÓ pnr •.aiinlrlM la aleiicjóu del Cou-
Ĵlltenueva y el probiema liberal. 
"prcsiilr:,; . del i .uiiuieso. con (pjien 
M Viudo oca-iMii -le baldar, líos ha 
JJ*1 '̂!" que l e ha teirido tiempo de 
«tif ia carta del conde de Romauo-nes. 
•-iílHiala-a ,] prniilema de la jefaju-
•fereguniaruos. 
Jseíor Villamieva .dudi.i la C(.utesta-
B!'J'['en'ln' " i i i - . -u i i ru! . , .pu- este es 
|™>l̂ iii,! resuelto .le antemano v <pie 
^ 1iao:i l'-'i ra a la l u / del d í a . 
j?' ''"H taqní^raíor--.' 
| «Síd.en UN-,.des (pie a u n con t aqu í -
IL;5 ;''"í^iversan muchas veces los 
1 ico que puedo decirles 
""JK cuanto se iuiga w h a r á a la luz 
i 6|,rh(M?brcs ''^'•ales conferencian. 
fesidn '"s "l;'s v¡vos '""mentarlos 
'Rft2.eskl !ai",l(' 1:1 renuncia del conde 
i l ^ ^ u é s de Alhucemas ha conferen-
Ezarnll" sef',ir('s Vil lanueva y Alca-
¡Mle*€ cle la tarde conferenciaron 
* n^n.'7 ,,l*l Cenado sefior í i ro izapd y 
fcpEo s eño r Car-
Román o n es tía viaje. 
^ . f'e Ihuuauones, ilcispués de re-
• '', ^ r t a que envió a l s eño r Croi-
' P q n e renuncia a la jefatura del 
-fliarcho de Madrid, 
' ^ ' " a dentro de dos o tres d ías . 
L Habia Burell. 
A niiaisiro de la Gobernac ión del 
¡ ( (^ 'iuete liberal s eño r Burel l ha 
Dio dp - cluo ('1 grupo d e m ó c r a t a es 
N o ' " la' ^ n s ' i ' u n ó n de un 
Í ¿ ? á s Íef«. o al menos nosotros— 
H r j n o reconocemos a otro m á s que 
jfflMes de A lucemas . 
btisJ;Sna su '•'empo, y por razones de 
íden '' ' ' ' ' '"""'onos la jefatura del 
¡,ra "'naiaaies, pei-o abandonada la 
^lue ai -ste> Q0 puede ser otro el 
K d e i / ' 0 1 ' f ;arc ía Prieto. 
inoniPnrri'ni(lades' -v &ohre todo en 
ella. SOn l0S mien0S p r 0 ' 
rib^r?.?1'0^"— 11 '•' l i ' in idación del 
ICví C]1"' sl"-'a ^on moldes Diué-energías . 
^ p e n s i ó n de las garant ías . 
1 u os pol í t icos ha h a í u d o ex-
v d animación durante la tarde 
I'lel(io ? s i , l " "Plnudida la acl i-
1 ^ ' fuspendiendo las garan-IC, ,', ' ' I ' ' ^ *oh^ U ^ v se pro-
k ,UMI7;' :;| ^ '«Pens ión para re-
¿ i c a m e n i i e ciahpwer movi-
V ¿SeV- : 
f í ^ ú u , ?a')C,a p, i€t0 ^ jefe? 
I ? l'inU, que .los pneeldentee 
s e n í i ' " a. los dipu-
K e l v : ' ,,l'S 11 una osaud.lea en la 
• -.-s i Ul ."-talura d-d e..nde de 
IJto „11^ «"lo muy bien re.dbida en 
• • , / ' lil-oral . 
afi0ri Part ídar. ios decididos de 
^ u u e v a , Alba . BureU, Groi-
zard y otros prohombres, todos los cua-
les son opuestos a l directorio. 
¿Qué ha dicho Cordoncillo? 
El secretario de la Unión general de 
ferroviarios, s e ñ o r Cordoncillo, ha rnia-
ai testad o que ... 
Aquí mterviene nuevamente i a censu-
ra, i m p i d i é n d o n o s saber lo que ha dicho 
Cordoncillo, que •seguramente ' h ab rá sido 
muy interesante. 
¿Qué pasa en Barcelona? 
Ignoramos lo que h a b r á ocurrido en la 
ciudad condal, )lio único que podemos 
decir a uuivsiros lectores es que oíos Jia 
sido materialmente Imposible celebrar 
nuestra pr imera conferencia, porque el 
censor ha .intervenido constantemente. 
L a Bolsa. 
Los sucesos pol í t i cos del d í a han cau-
sado profunda i m p r e s i ó n en la Bolsa, rei-
nando un pesimismo y un p á n i c o gran-
des, por cuya r a z ó n ta baja en los valo-
re-, ha sido" importante. 
E.1 fer rocar r i l de Madr id a Zaragoza y 
Alicante ha hajado 12 enteros. 
Taiubiém los ferrocarriles del Norte de 
E s p a ñ a lia experime.nitado importante 
haj.a. 
La Bolsa de Barcelona ha bajado 14 
puntos. 
•FA resto de los valores •lian bajado, de 
uno a uno y medio puntos. 
Los francos han subido 0,10. 
Cas libran han hajado 0,06. 
¿Ha huido Marcelino Domingo? 
BÁ RCELONA, ,36 (Madrugada). — H o y 
se ha asegurado que el d iputado repu-
blicano 'ha huido a.l Extranjero, pa ra evi-
tar ser cogido por los que le buscan, de-
bido a su violenta c a m p a ñ a sediciosa y 
revolucionaria. 
Respecto de la. s i t uac ión de las huelgas 
de la ciudad condal la censura no ha 
permit ido i t ransmit i r una sola palabra . 
Mitin ferroviario. 
I'.ADA-TOZ, 26. (.Madrugada).—En Mé-
r idá se ha celebrado u n miitin de ferro-
viarios.. . 
El censor, siguiendo el cr i ter io que sus-
tenta el Gobierno, ha intervenido, i m p i -
diendo t ra i i s in i t i r el resultado de l -c i t a -
do m i t i n . 
Sólo .sabemos que las indust r ias de Ba-
dajo / se yeráj) en el caso de para l iza r 
.sus (trabajos si se suspende el servicio fe-
rroviar io . 
Sánchez Guerra y los periodistas. 
M A D R I D , 26.—De madrugada reedibió el 
señor Sándhez Guerra a los, periodistas, 
ent.7egá.ndoi!.es el texto del preámbuilo del 
real decreto suspendiendo las g a r a n t í a s 
pi nslit ii dona les en tluda E s p a ñ a . 
En dicho preámbuiüo (manáíiesta el Go-
bierno datista quie aceptó el Podeir en oir-
cunstandias dificilies, respondiendo as í a la 
h'enevoleiuiia deil1 Rey, a cuya confianza 
quiere hacerse acreedor. 
Eü Gobienio se -ha. visto obbigado a sus-
pender las gara .n t ías . 
Mauiifestó el mLniistro de; la Gobernacidn 
qtiie desde 1876 no Ihabía ihabido en Espa-
ñ a caso tan grave como leí presente pai-a 
-us|iender las g a r a n t í a s oonstatucáonales. 
Bajo la ipresidemiia deili señor Quejana, 
lliamaidos par el miinistro de llia 'Goberjia-
ion, se i-eiinieron llios di'iectoreK de los pe-
idódicos. 
El &<fior nuejana .lies expuso los motivos 
que oblligun «iil iGobiernjOí a adojptar esta 
meidida, y les (¡jndáoó que no p o d r í a n dia-
Ijjliar sus diaTíios de torpedeamiientos en 
aguas españo las , de 'Ha ce lebrac ión de raa-
niifestadones, de mitanes y de asuntos re-
lacionados con las ihmelgás, n i elementar la 
guerra europea. 
Ha quedado establecida la pnevia censu-
ra para los i•euió'diicos y la censura teíe-
gritlica, y te 1 i rón ica . 
•Mañana criliebrará una coniei'encaa con 
los corresponsailies de per iódicos , para dar-
les i¡nstirucai|( nes sobre la forma en que 
han de realizar sus imformaaionies. 
Se es tab lecerá un grupo de 'cicSistas que 
llevien illas pruebas a la censura V desdie 
allí a las Centrales. 
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E L R E Y DESTRONADO 
, en 
La residencia del Monarca, 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25. 
' .BAiSILBA.—La nueva residencia del 
Hey Constantino en Thur is , es una casa 
de modesta apariencia, en el flanco de 
una colima, cerca de una gran f áb r i ca de 
cari)uro de calcio. 
Thur i s es una p e q u e ñ a "villa de los Gr i -
sones, cerca de Haizenberg. en i a con-
ilueiii.-ia dleil RIIDÍII y del Molla. 
El Rey y el diadoco pasean mucho, 
pero el resito de la real familia, permane-
ce encerrada en sus habitaciones. 
—'Se asegura que en breve se instala-
r á la real famil ia h e l é n i c a cerca de Tho-
nue, en el g ran castillo de la Car tuja , 
perteneciente a l noble alemáiii ibarón 
ZftdWitz, que acTualmente se 'halla en la 
guerra . 
vvVV^AA^OVVVVVVVVVVVVVVX^WtVVVVVVVVVVVAAa'VVVV 
[| inleriuiicio apostniico de Solivia 
Uno de los d í a s de la semana pasada 
p e r m a n e c i ó unas horas en Santander, 
visitando a l exce lent í s imo seño r Obispo 
y a, los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas, el exce len t í s imo seño r don Rodol-
fo Carol i , internuncio de Su Santidad en 
Bol i vía. 
Monseñor O i r o l i fué durante 17 a ñ o s 
cape l l án del Colegio que aquellos h u m i l -
d í s imos y sabios educadores tienen en 
Roma y secretario de la Nunc ia tu ra de 
MéjiCO. 
Hace tres a ñ o s fué nombrado Obispo 
del T i r o l , donde p r e s e n c i ó los horrores de 
La guerra y pudo socorrer i n n ú m e r a s 
miserias. 
Su Santidad 'Benedicto XV, en recom-
pensa de sus mucihas virtudes y talento, 
le ha confiado recientemente el alto car-
go que dejamos s e ñ a l a d o . 
El señor intemunicio visi tó nuestra po-
blación y c o n t i n u ó viaje en el t r a s a t l á n -
tico « t e o n xni)>. 
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EN S O N D E R K L A S S E 
LA FIESTA DEL REPOLLO 
Don Modesto iPuente, don Cumersindo 
Bdtiija, don Manuel Vidarte, don Constan-
i in / Vi l la , don Lu i s L . Aeao, oon Valeria-
no Ahajas y don Bernardino Roneras tu-
vieron el excelente Ihumor de Teunirse , a 
la una en punto de la tarde de aytcr, en una 
'especie de -vagón de tercera, del Norte, per-
tenleldiente a.l estableciimáento c u y o títuüd 
pregíino €31 [iriiuei'a l ínea, dlispuestos a ce-
ijebra-r Ha tiesta dMli'repallo con raás/9olettri-
midad que la ípie don Angel Basave einplefi 
p í i ra traer a su majíu cailenturiento P] re-
cuerdo de la tizona dell' hAroe de Muniedas. 
He oinitidloi irnvoJawitafriamentie decir que 
los ciitaidos señores son todos altos emplea-
dos deü, Montie de Piedad y quie la repollu-
da fiesta fué en h o n o r defll liilustrado. joven, 
c o m p a ñ e r o de aquél los , L u i s Pé rez Vicen-
te, autor ile una precáosa zarzuela, de am-
bientia m o n t a ñ é s , (hace poco estronada con 
éxito resonante. 
El sabroso ((menú» a jus tóse a la condi-
men tac ión siguiente: 
Caldo <(gros» con ahamusquina de «cu-
r ruscos» . Repollo con (cgrabieles» en su 
salsa. P á j a r o de corral , ave de cerda, mor-
oilla negrescente, postres, mosto Valdepe-
ñ a s , caité, cigarros y licores. 
T r a n s c u r r i ó la comida en medio dell m á s 
sepulcral sillenaio, tragando a dos carril los 
los asistentes, que era una bendic ión de 
Dios. 
Actuó de mosquitero la respetable calva 
de un seño r añlejo y regordete, dpnde acu-
d ie ron ios mortiilflcantes volát i les con el 
m á s plausáMe de los acuerdo». 
A Hos br ind is deshizo lia paJabra él com-
pañierfci Vigila, vertiendo unos conceptos en-
teramente inoomprensibles. 
iPéi\ez se puso tonto, y les espetó un cho-
r r i to de sandia, poesía , g a n á n d o s e varios 
aplausos y u n melocotón . 
La fiesta del repodlo t e rminó env iándose 
a la dastinguida s e ñ o r a del festejado Pé -
n-ez los dos preciosos ramos de flores que 
adornaban 'Ja mies a y a c o r d á n d o s e por 
unanliimMad rogar encareaidamentc al se-
ño r director die É t PI'EBLO CÁNTABRO quiera 
insertar en las colwmnas íle tan popular 
periódiieo llios renglones adjuntos, ya que 
se t ra ta de lauirear con ellos a u n joven 
tan Simpát ico y t an culto domo Luis P é r e z 
Vicente, po r cuyo faivor le da u n mil lón de 
gracias, 
IPEDRO SEUO. 
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D E L F R E N T E I N G L E S 
Nicolás Vicario P e ñ a y su dis t inguida fa-
miliia. 
Enhorabuena. 
Ha sido concedido el « r eg ium exequá tu r» 
a nuestra partiicula r arniigo, ial nuevo cón-
su|¡l de Be.gica, don 3enam Rodr íguez 
Lasso de iiia Vega. 
Sea eniharabuena. 
Enferma. 
Se encuentra desde íhace bastante 
tiempo indispuiesta, aunque afortunada-
mente no de gravedad, la dist inguida se-
ñ o r a doña Juana Perailide Gallo. 
iMuy de •veras deseaimas su comi^leto res-
tablieoimiiento. 
Notas tristes. 
Ayer falleció en esta ciudad i a respeia-
ble s e ñ o r a d o ñ a Rosa Alonso, viudia de 
(nidal . / 
A su dta túnguida famil ia enviamos 
nuestro m á s sentido p é s a m e . 
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«LA INTERNACIONAL» EN ACCION 
19 m 
Lo que dicen los ingleses. 
PO« TELÉFONO 
M A D R I D , 26. 
Comentarios de los periódicos. 
LONDRES.—Deül í r e n t e ing iés de Occi-
dentíe llegan notiicias acerca, de la famosa 
l ínea de resistendia alemana que se ex-
tiende de Dneiconrt a Quieant. 
Esta línea e s t á terminada y se compone 
de tires lllíneas de trincheras de tres metros 
de anohura, de. tres 9istema.s de alambra-
das de 15 a 20 metros, de abrigos de ce-
mento armado, de trampas para ((tanks» y 
de todas las innovacionies introducidas por 
l a i ngenae r í a miil/itar alemana en sus m é -
todos defensivas. 
Esta l ínea, en su conjunto, e s t á ocupa-
da por Ms állemanes, aunque eí' enemigo 
•ocupa todavía numerosas posiciones de-
lanta de ella, iconsitlentes en series de hon-
donadas fortificadas. 
'En caso de ataque, los ocupantes de e's-
tas posiciones de vanguardia 'van re t i r án-
dose lentamente, protegidos por l a ar t i l le-
r í a , Ihasta que all'canzan la l ínea pr incipal . 
La prensa oomentti. estas noticiias y. de-
j a entrever bastante pesirniismo en cuanto 
a l a iposibffidad de romiper el frentle aDe-
mián. 
EN LA BIBLIOTECA NACIONAL 
z y 
Leemos en la preiusa u u i d r i l e ñ a : 
« T e r m i n a d o s ya los preparativos para 
la i i naugurac ión ' de la estatua de Menén-
dez v Peliayo, se aedebrará e!li acto el mar-
tes 26, a fes cinco, en la Ribiioteca Na-
i l o n all • 
E l actlct s e r á ihonrado con l a asistencia 
de los Reyes y de Sus Altezas Reales, y 93 
ver i f icará 'en "el sa lón de llieictura, bellamen 
te decorado al isfecto. 
De !a a rnamen taedón de la saia roima-
i 'án parte principalli ¿a taipdcería del (¡Qui-
jota», de la Real Casa, y una gran obra 
a r t í s t i ca , cuya notlicia nos permitimos re-
servar a nuestros lectores hasta pasado 
m a ñ a n a . 
En la vejteda leerán admirables discur-
sos loa señores Rodr íguez M a r í n y Rivas 
Groot. el Padre F i la y 'doña Rlanca de los 
Ríos de Lampérez . 
Don Enrique Menéndez y Pelayo, que 
por ihallarse aiügo dejlücado de salud'no pue-
de asistir ail acto, l i a mandado unas nota-
bi l í s imas cuartillas de gra t i tud , cuyo me-
jo r (dogio es ileciir que son dignas del sa-
bio eminen t í s imo a quiien ila fiesta se de-
dica. 
El acto e s t a r á amenizado por la banda 
niiunllcipail!. 
Es posible que ieil Ayuntainiento de San-
tander mande a didha' solemnidail una Co-
misión de concejales. 
La. fiesta, promete ser b r i l l an t í s ima .» 
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POK TELÉFONO 
M A D R I D , 25. 
Los delegados yanquis. 
LONDRES.—Gomuniicían de Estoaollmo 
que los delegados sociaListas norteameri-
can/os l i a n putoJicado el programa de paz 
que se ihallan dispuestos a defender duran-
te las iconferenoias internaoionalliistas. 
Este ¡programa es el s igulemu: 
La. p a i éjebe l ia cerse sin anexiones n i 
1 i ndenmá zaoi ones. 
Hesi i tucióp de ios territorios invadidos. 
Rest i luoión a Alemania de todas sus co-
lonias. 
Este programa que, como se ve, tiene 
bastantes puntos de contacto con las pre-
tensiones de los sooiailistas rusos, ha sádo 
redactado por las socialiistas yanquis de 
acuerdo con sus cama radas holandeses. 
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Dotas de la Alcaldía 
Los entrenamientos. 
Ayer dieron comienzo los entrenamien-
tos que, bajo la. dirección ae una persona 
cuyo nombre nos es t á vedado poner en co-
nocámiento de nuestros Actores, s e r v i r á n 
para preparar debidamente a los jugadores 
del «Racing» para lia final de campeo-
nato. 
Se iproliibió ta entrada al campo a Jós 
socios, por haberlo deseado así el señor en-
trenador y slelr aicuerdo de la Directiva, 
r o g á n d o n o s é s t a que pongamos en conocá-
miien lo de los mismos que se ha tomado tal 
medida para evitar se(a.n 'd is t ra ídos los 
jugadures mientras ae entrenan, y espe-
rando que, por eíii biien de todos, no causen 
e|l mlenor disgusto las ó r d e n e s dadas. 
Nosotros, que conocemos ¿a disciplina 
con que siempre í u e r o n acatadas, no du-
damos que s e r á n cumpiladas tal como lo 
desea la Directiva racinguista. 
Pepe Montaña. 
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Ecos de sociedad. 
viajes. 
M a ñ a n a sale para Cádiz, donde pei-ma-
nece rá dos méses , nuestro que r idó amigo, 
eil raliigioso agustino de la residencia dé 
Santander, reverendo Padre Z a c a r í a s No-
voa. 
—vPor el tren correo de la l ínea dél Nor-
te saJSó ayer tarde para Madr id el director 
gfeneral de Obras públ icas , don Juan J . 
Ruano, siendo despedido por varios ami-
gos políticos y partiiicullares. 
—Se encuentra veraneando en su mag-
nífica quinta «Rueños Aires», en P e d r e ñ a , 
la dist inguida señora d o ñ a Rafaela Vega, 
viuda id» P é r e z de(l! Molino, a c o m p a ñ a d a 
de su bel l ís ima h i ja Pilar . 
—Procedente da Madr id , ha llegado al 
Sardiinero don José Miéndez G. de Ampue-
PO y su rainilia. 
—Taiubiéi i al Sardinem ha llegado, pro-
•edente de Cáceres , en c o m p a ñ í a de su 
: . imi ia. d o ñ a T á r s i l a Torre, viuda, de <iu-
liierre/.. 
—Ha salido paira Soll'ares nuestro par t i -
cular amigo don Pablo Glilte. 
—Ha regresado de I t a l i a te bella señori-
ta. BL'ía Mieade. 
—S leuentra veraneando en Sollares, 
con su familia, don Femando López Dó-
riga. 
—Sie (halla veraneando en Carranza don 
L a pista del hipódromo. 
E l alcalde, don Rafael Rot ín , ha dado 
las oportunas ó r d e n e s al arquitecto mu-
nicipal , don Javier Riamcho, p a r a que 
sean aumeniiadas en l a necesaria pro-
porc ión las brigadas de obreros senta-
dores y .barrenadores, con el fin de que 
en el plazo m á x i m o de ocho d í a s quede 
terminada l a pis ta de l h i p ó d r o m o de 
Caibo Mayor. 
iParece' que h a n surgido algunas pe-
q u e ñ a s dificultades en el replanteo y so-
lidez del piso de la mencionada pista,' 
donde h a b r á que emplearse necesaria-
mente alguna, capa de materias a r t i f i -
ciales. 
Al Sardinero. 
Continiuando las gestiones p a r a en-
contrar un edificio capaz para ser hab i l i -
tado durante la aciiual es tación veranie-
ga por el minis ter io de jornada, fué ayer 
tarde a l Sardinero el alcalde, s eño r Bo-
tín, visitando algumas nuevas propieda-
des. 
En la Alcaldía. 
En el despacho del ak-alde se 'celebró 
anoche una r eun ión die tenientes de a l -
calde, presidida por el señor Botín, con 
propós i to fie ponerse de acuerdo acerca 
de la aci i tud que c o n v e n d r í a seguir pa-
ra lo sucesivo en la impos ic ión de m u l -
tas y d e m á s penalidades por inf racc ión 
a las Ordenanzas del Municipio . 
T a m b i é n fué ttratada la cues t ión de los 
hurtos de hierro y materiales, vendidos 
Juego a las c h a t a r r e r í a s . delitos que han 
de ser castigados e n é r g i c a m e n t e en ryle-
lanto. 
De otros varios asuntos de mediana i m -
portancia se ocuparon asimismo los re-
unidos, terminando este cambio de i m -
pmslones a las nueve y cuarto de la no-
che. 
LAINZ.-MERCER1/ 
• ' « ¿ • • I f t f t * . M U M B « f t «« 
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Desde Corvera. 
L a fiesta de San Juan. 
Con motivo de D'a f»;stividad de San Juan 
Itomista se .celebraron ayer por üla m a ñ a -
na, é n la parroquia de Corviera, unos cul-
tos m u y solemnes, para dar bri l lante fin 
al novenario en l ionor del Patrono de este 
puebliio, 
Á las nueve y media comenzaron los 
cuiltos con la procesión en honoir deli San-
to. L levamn las andas Gabriell Sá inz , An-
gel Arias , Ismael Pando y el mayordomo 
Agust ín Magaldi . 
inmediatamente dtió pnnoipio la müsa 
mayor, oficiando como ceílebrante don 
Constantino Pérez , p á r r o c o de Corvera. 
asistido det sus c o m p a ñ e r o s de Prases y 
Escoibedo, don, Francisco Puelles y don 
Adolifo Cabrero. La cantaron Angeli ta de 
Rueda (organista), T e r e s l í a y Manoilo Gu-
t iér rez Díaz, Amelia y P e p í n Gómez Ma-
drazo, Joaquina Arias, Cartllitos de ia Tu-
rrlente, Pibur Gut ié r rez Arce, Valentina y 
M a r í a Diez, Juanita y M a r í a Gómez. 
Es este un coro de vtooes m u y valiosas, 
que cuenta con una excelente .hoja de ser-
vicios, a pesar de lo corto de su vida, y 
que no trabaja por a i á n ae lucimiento n i 
espír i tu de lucro. Se formó, si nesperarto, 
en el ú l t imo mes de abriD', por un grupo de 
ion iuKihitas de buena voluntad y m u y 
cristianas, gracias al; trabajo enorme que 
hubo de tomarse en ilos .ensayos la d is t in-
guida seño r i t a Ange'iáta de la Rueda y 
Sandhoi-Hierrería, que es profesora compe-
.tente de m ú s i c a y de canto, a d e m á s de re-
u n i r dotes de activá. e incansable en sus 
empeños . 
Han cantado leu su parroquia, que es 
és t a de Corvera, todo el mes de mayo, ei 
d í a da í oifrecimáento de las Flores, l a no-
vena de San Juan y las misas de algunos 
d ías fiestávos; c a n t a r ó n en l a ermita de 
Cillero la novena de San Antonio y te. m i -
sa del d í a 13, y c a n t a r á n en -Frases un 
tr iduo muy solemne que d a r á comienzo 
pronto. Desde luegoi se br indan generosa-
mente para las d e m á s parroquias de To-
rnnzo en que no se cuente con esta clase 
de ejtermentos y resulte muy costoso el lle-
varlos de otras partes. 
• * * 
Intlerrurtipida la misa en eH (¡lugar que 
lote C á n o n e s prescriben, oteupó la c á t e d r a 
sagrada el Padre Aga tánge lo , religioso 
capucihino del convento de Monteano. 
En un exordio muy bril lante nos habla 
de ilia grandeza de Ditos y de la pequeñez 
á e llios ihombres, y . nos anuncia que la di -
selrtaiclón ha de versar sobre üa santidad 
deji, l iautlsta y los medios que debemos po-
ner en p r á c t i c a para conseguir su imi ta -
ción. 
El Padre A g a t á n g e l o satisfizo por com-
pleto a l auditorio de Corvera, y a c a b ó de 
demostrar, icod su verbo elocuente y per-
smisivo, que la Orden Capucihlna es plan-
tel fecundo de prodica dores excedentes. En 
muy pocos d í a s Ihemos apreciado el m é r i -
to de dos. I m p r e s i ó n muy grata nos c a u s ó 
la rjabor admirable de fray Anselmo de Ja-
lón, el d í a de la A s c e n s i ó n ; pero no ha 
sido menos favorable l a que nos ha dejado 
su ihumilde c o m p a ñ e r o cuando ayer íhon-
iraba al iPatmno deill lugar. 
Como p r e s u m í a m o s q u é nuestras ocupa-
ciones nos Impedlr ian asist ir a la romiería 
de l a tarde y a i a ihoguera de te noche, 
ñuscamos a nuiestro enwañabie amigo don 
.bstanusjao Uiane y le oímos e i encargo de 
iiaqar una imioamaoion venaaca ue ias dos 
nesuas p r o i a n á s . 
De su cuauerno de notas entresacamos 
asios Oaios i 
i ' o r t a circainstanoia de caer en domdin-
go ÍÜ. líestiivauaa ue pían Juan, vdose ia ner-
muisa campa ue ia iglesia icón mas moce-
uaa que JOS anos anteriores, ü i tiempo, 
am enmango, no estaoa ae nuestra parte. 
Lae partijas de aanzantes, que se Uiiver-
t í a n iionestamente oon ai. baniie dal pa í s , 
ascenuenan a un centenar, y el corro de 
Ooíotí e s t a ñ a Oastante mas animado que en 
aquenos mas unouviaaDues uel concurso de 
seipueniiDre. 
lermiuiada ilia r o m e r í a , se t r a s l a d ó la 
genaei joven al estabieoimáento de Ricardo, 
uonae se ceyeDraDa por la nocuie ia toadi-
cionaia nesta ue ia noguera. Unos cotiexes 
aponumisiinifle que ianzaaon a l aire Man-
zano y i^acon luieron ia señal p a m que ei 
oa^e (x>menzara. 
Aquí acaban ¡ios apuntes de Olarte, y 
a q u í termino yo ia reseña , de tes fiestas, 
n&ro no nots olvidemos de de oía' que mere-
ce muenos puacemes ia iiiabor ikuormaiiiva 
dal amigo Estamsiiao. 
A. P. 
Corvera, 25-VI-1917. 
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L A G U E R R A E N E L MAR 
DE LA G U E R R A E U R O P E A 
[| 
t í U i l l l t O 'ISH" M l l l l . 
POá TELEFONO 
Un vapor de la vascu-anaaluza, detenido. 
ALiVinRiA, ¿ ó . — ü n l a t r a v e s í a de Ga-
r rucha un suomarino a l e m á n na deteni-
do a uno de los barcos ue la C o m p a ñ í a 
Vasco-Andaluza. 
D e s p u é s de examinar el comandante 
del sumergible su d o c u m e n t a c i ó n le de-
jó cont inuar viaje. 
Llegada de náufragos . 
TANGER.—Han llegado a este puerto, 
a bordo de un guardacostas f rancés , siete 
tripuinantes del vapor «Iser», de te Com-
p a ñ í a TrasaDiiántaca francesa, .hundido ,a 
/O mi l l a s del cano Espairtei por un subma-
i ino a l e m á n . 
iPerecieron el tejegrafista y 14 t r ipulan-
iies, entre ellos eii c a p i t á n y i m oficual. 
L.VVVVVi.Vvt 
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Por el aloaMe, sieñor iBotín, ¡ha sido pu-
blicado ei siguiente bando, acerca de la 
c i rcu lac ión de los au tomóvi les por las ca-
lles de nuestra pobíaoión, con objeto de 
evitar en lo posible desgracias, como tes 
que se produjeron en anos anteriores por 
ai gusto da l levar con exceso de marcha 
dionos vehicuilos. 
El bando dice a s í : 
«Don Rafael Bo t ín y S á n d i e z de Po-
r r ú a , alcaide-presidente del excej/entísimo 
Ayuntamiento de esta dudad . 
Hago saber: 
Con motivo de tes m u o h í s i m a s desgra-
cias ocurridas el varano pasado en esta 
capitaií, a causa de los atropefios cometi-
dos por los au tomóvi les , y conaiderando 
que en lija presente temporada fian de circu-
lar por l a poblac ión mayor n ú m e r o de esta 
ciase de venicuuos, a t r a í d o s sus d u e ñ o s 
por las nuevas fiestas que fiay organiza-
das, la Atfeaidia fia creído procedente dirc-
tar esto bando, para te mayor seguridad 
del vecindario, ooncre tándoie a las ai-
gulentes- disposioiones; 
1. " L a marcha de au tomóvi l e s que cir-
culi'en por la capital, y a sean de particula-
res o destinados al selrvido públ ico, no 
d e b e r á exceder de l a 'de un buen tronco de 
caballos a¿ trote. 
2. a Siempre que los conductores de au-
tomóviles observen que se produce espanto 
en las cabalierias, y a aaa por la vista del 
au tomóvi l o por ali ru ido que produce, es-
t á n obligados a detener el carruaje y evi-
tar aquai en lo posible, pudiendo empren-
der la marcha sollámente después que ha-
yan pasado las caba l le r ías . 
T a m b i é n v e n d r á n obiigados a detener el 
vahícuao a icUa^quier újntimaqión de 'tos 
agentes de l a autoridad, a s í como a exfii-
b i r el permiso de c i rcu lac ión cuantas ve-
ces diohos agentes se lo pidan. 
3. ' E n las calles o paseos en que hubie-
re a g l o m e r a c i ó n de coches o g ran afluen-
cia de personas, m o d e r a r á n la marcha, 
para que en n i n g ú n caso puedan produ-
cir accidente alguno. 
4 * Se prohibe el uso de la sirena y sil-
batos, no p e r m i t i é n d o s e otro aparato de 
aviso m á s que tes bocinas, que se h a r á n 
sonar repetidas veces en los puntos de pe-
ligro. Igualmente se prohibe el escape l i -
bre da gases dentro del casco de la po-
bteioión. 
6.a L a pUaca de m a t r í c u l a y n ú m e r o del. 
carrueje i r á alumbrada, de noche, por re-
flexión o transparencia. 
Espero de la sensatez y cordura de to-
dos üios conductores de au tomóvi les , bien 
sean dueñois o «ohaufíeurs)) , cumplan las 
prescripciones antedichas, por el bien de 
todos en general, pues estoy dispuesto a 
ser Inexorable con .todos aquellos que tes 
i n f r i n j an , a p l i c á n d o l e s las correcciones 
correspondientes y dando cuenta, en su 
caso, a los Tribunales de just icia. 
Santander, 25 die jun io de 1917.—Jía/aeí 
fíotin y Sánchez de Porrúa.» 
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' La Cabañal por los aires. 
POU TELÉFONO 
'MADRID, 25.—Dicen de Nueva Y o r k que 
una "formidable explosión fia destruido la 
antigua .fortalieza « L a Cabaña» , situada a 
la entrada del puerto de la Habana. 
La lexplosión fué ¡horrorosa, oyéndose en 
toda la diudad. 
Hay muofios muertos y fieridos, reinan-
do g r a n cons t e rnac ión entre el vecindario. 
Cons idé rase qule se t ra ta de u n atenta-
do, par medio de la coOlocación de una bom-
ba en el 'depósi to de municiones. 
Se ihacen pesquisas mdnuoiosas para ave-




L a huelga de Zaragoza. 
ZARAGOZA, 25.—^El presidente de la 
D ipu tac ión ha celebrado hoy u n a confe-
rem ia con los patronos y obreros huel-
guistas, pa ra ver de solucionar la huelga 
pendiente. 
El p r i nc ipa l objeto de esta r e u n i ó n fué 
el t ra tar de solucionar el conflicto para 
cont inuar las obras de Ja. plaza de toros, 
a fin de poder dar en ella las corridas de 
l a feria del Pi lar . 
Los obreros se negaron a llegar a todo 
acuerdo que no llevase aparejado las 
ocho horas de jornada. 
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Ernesto Qonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madlnavsitla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
R A Y O N X 
De 11 a 1 y de 8 a 5.-Daoíz y Velarde. 1, 3.' 
¿Sustituirá Venizelos a Zaimis?-
Se piden responsabilidades a 
Hoffman y Grimm, 
POR TELÉFONO 
Las> potencias protecüoras. 
ATENAS.—Le ha sido notificado al fier-
mano deU ex Rey Constantino, por las l la-
madas potencias protectoras, que fia sido 
decretada su e x p u l s i ó n de Grecia. 
E n breve a b a n d o n a r á di pa í s . 
Ex Rey de viaje. 
1BERNA.-.EII ex Rey Constantino fia 
marchado inopinadamente oon di recc ión 
a Saint Moritz. 
El Gobierno griego en crisis. 
PARIS.—Se sabe que Has ministros de 
Negocdos extranjeros y de Hacienda ael 
Gabinete de Grecia fian declarado hoy que 
el Miniisterio griego es dimisionario. 
Se cree que Za imtó c o n s e r v a r á el Poder 
algunos días , para íacáMtar fla labor de 
M . Jlonnar. 
Esta fia estado en Palacio, ooníeren-
ciando oon él Rey Alejandro. 
Sla dice que se ' e n c a r g a r á deíli Poder Ve-
nizeftos, en sus t i tuc ión de Zaimis . 
E l «sllairé» Grimm-Hoffman. 
PARIS.—La cues t ión Grimm-Hoffmann 
sigue preocupando a los elementos aMa-
dófilas de Suiza. 
Ayer se celebró en Bellinzano una Asam-
blea, v e t á n d o s e una orden ddi d ía en la 
que se solicita que se abra una informa-
ción para depurar tes r e sponsáb i l i dades de 
ambos oonsejeros. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Ruperto: Anoche el enemigo repi t ió 
sus ataques en ambas orillas de Souchez„ 
siendo rechazado. 
A la misma hora fuertes contingentes 
ingleses ini teníaron asaltar nuestras posi-
ciones de Ullux. 
Rechazamos a l enemigo en combates 
cuerpo a cuerpo, c a u s á n d o l e importan-
tes bajas. 
Los ingleses intentaron penetrar en 
varios puntos de nuestras trincheras, des-
de el m a r hasta el Somme, siendo recha-
zados. 
E jé rc i to del kronprinz.—Los franceses 
atacaron dos veces cerca de Vaux Aillons 
las l í n e a s que recuperamos d í a s anterio-
res. 
Las olas de asaitantes avanzaron en 
campo abierto, sienda barridas por nues-
t ra a r t i l le r ía . -
Violenta, ac t iv idad de a r t i l l e r í a en 
Craonne, iSnippe, Ripont y o r i l l a izquier-
ék del Mosa. 
E jé rc i to del duque Alberto.—No fia fia-
bido modif icación. 
A y e r derribamos 'tras aparatos enemi-
gos y tres globos cautivos. 
Frente or iental .—En el Zlota-Lipa, el 
Francisco Set iér . 
Espeolallita en enfermedadea da la nariiz 
garganta y oidot. 
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onsnlta de nnpvp a una y de dna a «eil 
S i r ipa y Navafowka, act ividad. 
En este sector nuestras tropas asalta-
ron una posición, haciendo prisioneros. 
En los C á r p a t o s , a u m e n t ó la act ividad 
del fuego. 
Frente m a c e d ó n i c o . — E n las or i l las del 
lago Doiran y en las l lanuras del Stru-
ma, encuentros de pa t ru l l a s . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejérci to b r i t án i co dice lo siguiente: 
« N u e s t r a s destacamentos han realiza-
do con éxito incursiones en las posicio-
nes enemigas de Epein, Bullecourt, Loba 
y Coocke. 
Causamos amportantes p é r d i d a s a l ene-
migo, destruyendo sus abrigos y defen-
sas. 
A l Este de Vermelles, en u n a ¡ n c u r s i ó n 
en las l í n e a s enemigas, cogimos 15 p r i -
sioneros y dos morteros de trinefiera. 
Uno de nuestros destacamentos p e n e t r ó 
en u n a pos ic ión enemiga, permanencien-
do en ella durante m á s de dos horas y 
causando a l enemigo importantes p é r d i -
das .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS. — E l comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, a las tres 
de la tarde, dice a s í : 
.«La act ividad fia continuado m u y vio-
lenta por parte de ambas a r t i l l e r í a s en 
el sector de la granja de La Royese, gran-
j a de Froidemont, Hurtebife y Cfie-
vreuxe. 
Dos ataques emprendidos por el enemi-
go cont ra nuestras trinefieras no dieron 
resultado. 
Una tentat iva alemana en el frente de 
Wowre y otra en. San Miguel , fracasaron. 
La noche t r a n s c u r r i ó en ca lma en el 
resto del frente.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las once de l a noche, dice lo si-
siguiente: 
«Act ividad por par te de ambas ar t i l le-
r í a s al Norte del mWino de Lafaux, re-
gión de Cemy, sector de Craonne y gran-
j a de Chevreoixe. 
iNada nuevo que s e ñ a l a r en el resto del 
frente. 
El enemigo volvió a c a ñ o n e a r ayer vio-
lentamente la ciudad de Reims .» 
LOS N O R T E A M E R I C A N O S 
m m n m Í V I 
POH TELÉFONO 
MADRID, 25. 
Los créditos de aviac ión. 
N U E V A Y O R K . — E l presidente Wi l son 
ha escrito una carta aft secretario de la 
Guerra, M. Baker, para que sea obtenido 
inmediatamente el voto del programa de 
aiviacnón recomendado por al Consejo de 
Defensa Nacional, importando los crédi tos 
necesarios un tiotalli aproximado de 600 
millonies de dollars. 
L a reducción de fletes. 
"WASHINGTON. — Como •oonsecuiencja 
de tes reuniones interaliadas, los Estados 
Unidos i m p o n d r á n una rebaja dal flete i n -
teroceánico . 
El Gobierno puede inoautarse de los bar-
cos (hasta que eíll filete descienda a su tipo 
normal . 
Luis de la Vega y liazas 
Especialista en enfermedades de lo« n iños 
De regreso reanuda su consulta. 
T F i . O ^ ¡ T A . T j T " V 
• RAN C A P E R E S T A U R A N T 
<lu»urMl en el Sardinero: MIRAMAR 
• • r v l R U e la «arta v par tuklartaa 
Pepinillos, Variantes, A -̂ J D C y i l l I J n 
caparras, Mostaza i n L f l i l M n ü 
O T a l D ó r i . = i Z E P o l v o s c L e a r r o z 
l a T i e r r u c a 
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S O L Í A B E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amoinizable, serie A, en carpetas pro-
visionales, emis ión de 1917, serie A, a 
89,20 por 100; serie D, a 89 por 100. 
En series diferentes, a 89 por 100. 
ACCIONES 
Da n c o de Bá 1 ba o, a 1.800 p e se tas. 
Créd i to fie la Un ión Minera , a 300 pe-
I-Vi m c a r r i l del Norte de E s p a ñ a , a 314 
y 312 pesetas. 
Naviera Sota y lAznar, a 2.380, 2.390 y 
2.385 pesetas, ñ n del corriente; a 2.415, 
£ . # 5 , 2,410, 2.400 y 2.405 pesetas, ñ n de 
junn ; a 2.390, 2.380, 2.390, 2.385, 2.380 y 
2.385 pesetas. 
.M T Í t ima del Nerv ión , a 2.335 y 2.330 
M ' i r i - m i a l i m ó n , a 1.865 y 1.860 pesetas, 
lin del eorrienle; a 1.890 pesetas, fin -do 
j u l i o ; a 1.865, 1.860, 1.865 y 1.860 pesetas. 
Vascongadaj a 955 y 960,"pesetas, fin de] 
cor r i en íe ; a 980 •o-esetas, fin de j u l i o ; a 
9B0, 970 y 960 pesetas. 
! i áii, a 2.150 pesetas, fin del eorrien-
le: a 2.170, 2.175, 2.170 y 2.150 pesetas. 
Vasco ( x i n t á b i l r a de Navegac ión , a 960 
pesetas, ftíi del corrienite; a 975 pesetas, 
lin de ju l i o ; a 960, 955 y 950 pesetas. 
Ai^rrérá á 860 pesetas, fin del co-
rri.'&nie. 
Pajpelérá E s p a ñ o l a , & 87 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 230 pesetas. 
IVWnera Dícido, a 1.100 pesetas. 
Un ión E l é c t r i c a Vizca ína , a 750 pese-
tas. 
IVasconia, ordinarias , a 740, 755 y 760 
pesetas, fin de ju l i o ; a 750 pesetas, fin 
del corriente; a 760 pesetas, fin de ju l io , 
en volnntad; a 730, 740 y 750 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de La Robla, a 81 por 100. 
[dem dé Tudela a Bilbao, 98,40 por 100. 
Idem de Asturias, •Galiicia y León, p r i -
rnera liipoteca, a 63,50 po r 100. 
Idem del Norte, p r imera serie, p r imera 
(hipoteca, a. OS.üyO por 100. 
Idem de Val ladol id a Ar iza , serie A, & 
100 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I r ig la terra : Londres cheque, a 20,07; l i -
bras 14.500. 
Londres, a noventa d í a s vista, a 19,70; 
l ibras 800. 
S A N T A N D E R 
íAceiones de l a C o m p a ñ í a Santanderi-
na de Navegac ión , 14 acciones, a 980 pe-' 
se las. 
Idem de la Sociediad Nueva M o n t a ñ a , 
sin cédu la , a 115 por 100; pesetas 5.000, 
precedente. 
Xmmlizable, 5 por 100, a 90,50 y 91,25 
por 100; pesetas 12.500. 
O-Iulas del Banco r i ipoiecarlo de Es-
p a ñ a , 4 por 100, a 95,85 por 100; pesetas 
5.000. 
Idem i d . , 5 por 100, a 104,70 por 100; pe-
setas 25.000. 
Obligaciones de Nueva- M o n t a ñ a , a 83 
por 100; pesetas 20.000. 
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La Caridadje^ Santander. 
E l movimiento del Asilo en el Í¡e 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 672. 
T r a n s e ú n t e s que l i an recibido alber-
gue, 13. 
Recogidos por pedir err l;i vía 'públi-
ca, 5. 
Asilados qne quedan en el d í a de. 
hoy, 100. 
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T r i b u n a l e s 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer t uvo lugar el ju ic io oral , con re-
ferencia a causa seg-uida en el . Juzgado 
del Oeste, contra Marcos Díaz, por el de-
l i to de homicid'io. 
L a defensa estaba a icargo del liéiradü 
s eño r Mata. 
Loa hechos de autos. 
Durante las primeras borais del día 7 
de noviembre de 1916, estando en e] co-
oherón die los t r a n v í a s de la CumiMñía 
Red Santanderina, en el barr io de C&joi 
los cobradores de dicha empresa Ma icos 
Díaz y F r o i l á n D u r á n , se susci tó enire 
ambos una disputa acerca de cuál de los 
dos d e b í a l i m p i a r uno de los coches de 
servicio, y a consecuencia de la misma, 
se eciharoh mano y en la l u d i a d;ió el pro-
cesado dos golpes con una navajo a l Ero i -
lán, c a u s á n d o l e otras tantas lesiones, 
una de las cuales i n t e r e s ó el peritoneo, 
p e r í o r a n d o el e s t ó m a g o y í l produjo la 
.muerte al siguiente día . 
E l •ministerio fiscal cal i l icó Jos íiédhos 
como constitutivos de, un deliito de ho-
micidio, comprendido en el a r t í c e l o i-19 
del Código penal, del que © á n s i d ^ ó aiitoT 
a l procesado sin circunstancias. 
L a defensa a p r e c i ó en favor de su de-
fendido l a eximente de ihaber obradió 'im-
pulsado 'por miedo insuperable!, de un 
mal igua l o mayor, y, en su-defectb, las 
circunstancias atenuantes de ino luiii i ' i-
tenido in tenc ión de caiusar mi m a l de 
tanta gi'avedad como el que produju y lé 
de arrebato y obcecación. 
Después de los informes de las parres 
y hecho el resumen por el señor pirési-
dente, el Jurado dió veredicto de culpa-
bil idad y la iSaccjón de J>ereclho táfiiotÓ 
sentencia condenando al encartado, eclmo 
autor de un delito de, homicidio, con la 
concurrencia de dos circunstancias ate-
nuantes, a la pena de ocho a ñ o s j un 
día de pr i s ión mayor y 3.000 ¡pesetas de 
iñdemnizac ión . 
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•'Boletín Oficia " 
Snmaro del n ú m e r o de ayer; 
Parte of ic ia l .—Declaración de prófugos 
de los 'Ayuaitamientos que se citan.— 
Obras p ú b l i c a s : concesión del peñón de 
Santa Ana , en Castro Urdíales.—SdMici-
tud de i n s t a l a c i ó n de una l ínea aé reo pa-
r a conducc ión de fluido eléctr ico dfi alta 
t ens ión .—Dis t r i to ¡forestal: subastas de 
maderas, y piedras.—'Comandancia de M 
Guardia c i v i l : anuncios de ejercí.d-» de 
l i l i ) al blanco y de subasta de arma-s.— 
Estadísi i ica del movimiento nat \ i ra l de 
la pob lac ión , durante el pasado mes de 
abr i l .—Secc ión Adminis t ra t iva de prime-
ra o n s e ñ a n z a : re lac ión de maestros inte-
rinos.—Serviino de Higiene I V r u a r i a : es-
-tadí'Sticav. de enfermedailes i i i íe . in-r .mln-
giosas, durante él mes 4r may . i .—Previ-
dencia s j u d i ci a 1 es. —A nu hjc ios. 
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Seguros de guerra.—En la Comamioii 
c í a de M a r i n a quedaron asegurados pol-
los s eño re s Hijos de don Luis Garc ía , con 
seguro de guerra, 600 sacos de az>úcar, en 
el vapor «Re ina M a r í a Cristina)), en via-
je de Habana a Santander, por valor de 
60.000 pesetas, habiendo pagado de p r i -
ma 2.100 pesetas, o sea el 3 y 1/2 ppr 100 
del valor. 
S i d e s e a u s t e d u n t r a j e e l e g a n t e 
bien confecciopado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADR 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
Del naufragio del «C. de Eizaguirre».— 
El representante en Santander de la So-
ciedad de marineros y figoneros, de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , s eño r E s p a ñ a , 
nos ruega .citemos para que se presenten 
en su domicil io, Méndez Núñez , 8, 2.°, 
derecha, a los herederos del tercer des-
pensero del vapor «C. de E i z a g u i r r e » , Ce-
lestino Gómez F e r n á n d e z , desaparecido 
con niolilvo del naufragio del citado va-
por y que ú l t i m a m e n t e 'habitaba, en Cabe-
zón de la Sal, con objeto de enterarles 
de un asunto de sumo in te rés . 
El puerto en mayo.—Durante el pasado 
mes de mayo entraron y salieron en nues-
t r o puerto i244 barcos, que impor i a ron 
24.64o toneladas y exportaron 45.04-6. 
L a Junta de Obras del puerto r e c a u d ó 
por impuestos de n a v e g a c i ó n y de pasa-
jeros, 30.870 pesetas con 16 cén t imos , y 
por derechos de muelles, g r ú a s , v ías , bo-
yas, dique, etc., 15.711 pesetas con 73 cén-
Dinyis. 
E'l «Alfonfllo XIII» .—Según ladiograma 
recibido en la Casa con signataria, este 
vapor, que sal ió el d í a 19 de Santander 
y de L a C o r u ñ a el 21, se hallaba nave-
gando sin novedad y con buen tiempo, el 
domiaigo, d ía 25, a l m e d i o d í a , a 980 mil las 
de La C o r u ñ a . 
El {(Villaamíl».—A las seis de l a m a ñ a -
na sa l ió ayer de este puerto, con objeto 
de continuar su crucero, el d e s t r ó y e r es-
p a ñ o l uVillaamil»-. 
t'mi*a reolbldos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Poca d u r a c i ó n i l e I Leva n-
te en el Estrecho. 
Semáforo. 
Viento Este fresco, m a r rizada del min-
ino, cubierto. 
Marean. 
Pleamares: A las 7,37 m . y 7,59 i. 
Bajamares: A las 1,39 in . y 2,1 t. 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Accidente del trabajo. 
Trabajando ayer en la descarga del 
vapor "Cabo Saii Vicente)), el obrero Va-
lent ín Gut ié r rez , de sesenta añus^.le edad, 
tuvo la desgracia de pisar mi un agujero 
exiisxenie en el muelle de madera, c a u s á n -
dose una her ida contusa, con hematoma, 
en e l tencio supenior de la pierna dere-
cha. 
Algunos c o m p a ñ e r o s r c o g l e r o n a l ¡he-
r ido y le trasladaron a la Casa de Soco-
n o , donde fué asistido convenientemen-
te, pasando d e s p u é s a su domicil io, en el 
puenlo de P e ñ a castillo. 
Escándalos . 
Ayer fué denunciado por l a Guardia 
niunioipal u n bombre llamado Eugenio 
G a r c í a , por mal t ra ta r die pa labra y obra, 
en la. .calle de Sevilla, a una mujer 11a-
nuida Felisa Arronte. 
i —Por promover l a m b i é n un fuerte es-
c á n d a l o , intentando ma l t r a t a r de obra a 
una muje r en una \casa de la calle de 
Ruamenor, fué ayer denunciado Miguel 
Gut i é r rez Solana, domiiciliado en fi] paseo 
de Menéndez Pelayo. 
Por abandono 
(Por dejar .abandonado en la Plaza del 
Cuadro m i poll ino de «u propiedad, fué 
denunoiado ayer por la Guardia p i j n i c i -
pal la vecina de Cueto Manuela EÍei-
•guera. 
L a Junta de defensa de las 
vendedoras de avellanas. 
A l i r anteayer tarde a denunciar los 
guardias a vanias vendedorajs de avella-
nas que t e n í a n establecidos sus puestofi 
fea la r o m e r í a de San Juan, y ca rec ían 
del correspondiiente permiso, se amotma-
r ó n contra ta l arbi t rar iedad, y , reunidas, 
formaron la Junta de defensa de la clase 
a que pertenecen, constituyendo la meai-
R e u m a c i a i i e a r i n á . 
¿. G A R C I A S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
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i v i i H i a d a .Inula Hosaiio Ituiz, Alaria Sie-
Cifa y F e r m i m i Abascal, l a s cuales fueron 
d r i i i i i i . - i a . l a s ppr pi 'omovedoras de la es-
ramki l i ' ra . rfúe se a r m ó en la reunióni. 
L a apl icación del bando. 
.La iGiiardiia munic ipa l .di-'nunirió ¡iver 
•al dueiio d e l auto n ú m e r o 3u3, de esta ma-
t r í c u l a , por r i i v n l a i . •un exceso cíe ve 
íócidád por algunas calles de la pobla-
ción, c o n peligro para l o s transennt^s. 
Se le a p l i c a r á lo que dispone el nuero 
bando publicaj.iio por la Alcaldía . 
Desprendimiento de tabique. 
Ayer se p r e s i M i l u en queja a l guardia 
munic ipa l de .servicio en la calle del Mon-
te, l a vecina de la npSma Luiea Diez, que 
vive en í a planta baja de la casa nume-
ró ó, maniiifestando que momentos antes 
se h a b í a desprendido gran parte del cie-
Iqrraso de la h a b i t a c i ó n que ocupa, sien-
do u n verdadero mi lagro qne mo ocurrie-
ra a lguna desgracia. 
El d u e ñ o de la casa fué denunciado. 
L a educación de algunos jó-
venes. 
Ayer fueron iIcniinciad.iK los jóvenes 
Rodrigo l - lani i i . l5ie dic/. y side a ñ o s , y 
Manuel ( ¡ o n z á l c z . d e la misma edad, por 
((eaitrelenerse)) ai-rojando piedra^ contra 
los faroles del alumbrado de gas, en la 
segunda playa del Sardinero. 
Bien denunciados. 
Ayer fueron denunciados Remigia La-
víu, portera de la. casa n ú m e r o 2 de la 
(••alie de Juan de l l e n e r a , y un depen-
dieiite de dicha callé; por barrer el polvo 
de lancera , sin íijiutse q u e en aquel mo-
mento pasaba p«.i' áÜi el alcalde, a quien 
pusieron el traje enmo para enviarle á 
la t in to re r í a . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l i c l í n i ca instalad? en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
51 pers.mas. 
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Subasta de maderas.— l':i d ía l i de j u l i o 
p róx imo , a las diez de. su m a ñ a n a , ten-
d r á lugar en el Ayuntamiento de Va ldá -
liga, y bajo l a presidencia del s e ñ o r a l -
calde diel mismo, la. subasta, de doscien-
tos robles secos o-en vías de secarse a 
cansa de la enfermedad, loe cuales se 
hal lan s e ñ a l a d o s en el monte « L a m a -
drid)), propio del pueblo de este nombre, 
bajo el tipo de m i l pesetas, con un pla-
zo de seis meses para t e rminar el apro-
\ e c b a n i i i M i t o . 
CiAReANTA, N A R I Z ¥ OIDOS 
M¿Kd«z NúAez, 13.—Santand»r. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV^MVV 
E N E N C A R G O S , para regalos, se sale de 
lo corriente en presentación, elegancia > 
finura, como es sabido entre su d i s t i ngu í 
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Sociedad de oarpintieros y ebanistas.— 
Esta Sociedad c e l e b r a r á j u n t a general 
e x t r á ó r d i n a r i a boy, martes, 2(5 de jun io , 
a las odio y media de la noche, en la que 
se remo va r á el reglamento para la buena 
marcha de és ta , por lo icual se ruega la 
m á s j iuntual aBÍstencivi. 
una casa en Rasines, bastante grande, 
con j a r d í n y huerta, ésta, ú l t i m a de doce 
á r e a s de cabida. 
Dista dos k i l óme t ro s de la e s t a c i ó n de 
Giba ja . 
Informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
P'ntoj., 
28 y 29 de jun io en 
Jidad. n 
iDía 28.—A las seis 4e 1 
de Santander, en ¿ „ ' x. 
sa», la br i l lante band^i . - ¡ t i 0 , ! ^ i 
t i l , la. cpie a l t e r n a r á ,. i, ̂ M a 
bori l durante las hes t^ el e l « 
A Las ocho de La nochp 
bonita i l u m i n a c i ó n a la Ve,"̂ aL 
gos art if iciales y gran ban^^^B 
ras del establecimiento do ,en 1^" 
no Higuera. L \-,jJ 
D í a 29.—A las 
p í s e l a s I 
alisas pa 
edias negr 
alistas. P f 
(•meo (l^. k 
gi-an diama. La banda mírú, 
A las diez, misa solemne 
de a r m ó n i u r n a toda u r o C ? 
el s e r m ó n a cargo ,1,. . 
orador. "Upo 
A las tres de l a tarde iH KQ * 
clasico tambor i l , se t r á s I a d ^ P 
cioso campo de la Portiiit, V"d * 
ran las s i m p á t i c a s j o v e n ^ f e a , 
Santander, .Soino y sus ;Ure(iJa^ 
lo cual los expertos r n a i l u o S ^ 
nos establecen los «ereicios que 
«Mi nosa, 
Comparecencias. — IAI Auiliencia de 
Santander cita a Bautista Blanco y Fe-
lipe Rasines, para el d í a 5 de ju l i o p r ó -
ximo. 
E l Juzgado del Oeste a Félix Rivas 
Sáiz, die Vi l la escusa. &B el t é r m i n o de diez 
d ía s . 
DI 
PEDRO A. SAN MARTJN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio ea 
mererado en comidas.—Teléfono núni. 125. 
Subasta de piedra,—Kl «ha |3 de ju l io 
próximo, a las diez de f t i maiuina, ten-
d r á lugar en el .Ayuntamiento de Medio 
Cudeyo, y bajo la presidencia del señor 
alcalde del mismo, la subasta de 25 nie-
tyos cúbicos de piedra autorizados por 
.real orden de 4 de mayo ú l t imo , los cua-
les ŝe ba i l an sepaladoe em el sitio E l Cas-
tillo)), del monte denominado «Cotillo)), 
Los Cuetos, Sotornayor y C a b a r g a » , per-
teneciente al pueblo .die Sobremazas, bajo 
el t ipo de 25 pesetas. 
Linea de alta tens ión. 11.11 Manuel 
Ocharan,.como ingeniiero director gerente 
de l á iSociedad a n ó n i m a «E lec t r a de Vies-
gO), solicita, con arreglo a proyecto pre-
sentado, la competente a u t o r i z a c i ó n pa-
ra establecer una l ínea a é r e a para con-
ducciión de e n e r g í a e l éc t r i c a a a l t a ten-
sión desde el poste n ú m e r o 45 de la l i -
nea general de Puente Viesgo a Santan-
der, que dicha Sociedad tiene estableci-
da, hasta el transformador que se ins-
t a l a r á en las inmediaciones de la fábrica 
de calzado, propiedad de don Francisco 
.Martínez, « i ta en el barr io de Cajo, .del 
Ayuntamiento de Santander. 
» A . F T I T A . * * _ 
E l mejor desinfectante microbic ioa 
nocido hasta hoy. P a r a Agr i cu l tu ra , Ga 
n a d e r í a e Higiene. De vfinta en todas laf 
farmaciae y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, a l representante en San-
tander y su provincia , don Doroteo Pero 
te, Juan de Alvear, 8, 3.° 
El peñón de Santa Ama.—Don Carme-
lo Merino Cama, alcalde presidente del 
Aynnlani iento de Castro Urdiales y miem-
bro de la (Mmis'ioin ejecutiva encarga,da 
de .gestionar la. c .mservac ión y restaura-
ción del .peñ|ón .denominado de « S a n t a 
Ana)), soliicila la conces ión de dicho pe-
ñ ó n , sito en el puerto de Castro Urdiales, 
en el paraje denominado M i r a d o r de 
Santa Ana, con objeto de perpetuar los 
recuerdos Ins iór icos de la ciudádi de Cas-
tro Urdiales, ejecutando bus obras de em-
bellecimieu t. 1 p royectada s. 
" L a N i ñ e r a E l e g a n t e ' 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncellas 
amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, puños, 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma ingle 
sa y española. 
Miis.ioa.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda municiipal, de 
ucibo y media a diez y media, en el paseo 
die l'ereda: 
«El Hule» , pasodoble.—.Santos. 
"Se r en ata '11 ú n g a r a » . —J 011 c Lere. 
«.Semi ramis» , obertura^—'Rossini. 
«La verbema de la Paloma)), fantaisla. 
—iRv&tón. 
..Las p a n d e r e t a s » , polca.—Waldteufeld. 
Fiestas en Pedreña. 
Con motivo de l a tradicilonal e impor-
tante festiviidad de San Pedro, en Pedre-
ña, la Comisión de Festejos, en represen-' 
íue jón del pueblo, l i a u l t imado el progra-
ma de fiestas, que se c e l e b r a r á n los d í a s1 
con la gaso'l 
barca clones 
A las ocho de la. noche, crran 
los mismos festejos que el d ia l 
Nota del servioio entre S o n S l 
Santander ( a d e m á s del orcliii, 
el siguiente): ari0 k 
.Salidas de Santander * \Uo ^ 
cuatro d é l a tarde. ' 8 dos. 
•Salidas de Pedrer ía , a ias ^ 
de la nodlie. *,5 
Precio de ida y vuelta, 0,50 cé,,finwJ 
C h a m p a g n e 
B E N É Z E 
E s b u e n o y barato- Píd^ 
e n F o n d a s , Hoteles, 
R e s t a u r a n t s y tiea. 
d a s d e i x l t r a m a r l n o s . 
I > e s a p a r e r i d a 8 
H a b i é n d o s e extraviado dos üami 
la .cuesta del Escudo, lia una de tres ai 
negra, con una estrella en la frente yi 
r í a s mandilas blancas en el vientrejj 
campano p e q u e ñ o con alanübrfri ylaol 
de a ñ o y medio, negra toda, se ruegas 
persona que sepa su paradero se sir 
entregarlas o mandar aviso a su propii 
r io , don Antonio Pando,1, en Saiitibáfial' 
Carriedo, donde se le gratifleará, j 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^AMAA/WWlMa^VV^ 
Los 
SALON P R A D E R A . A las siete y i 
dia y diez y media de la noche, úlílD 
funciones de la. artistas Emitía Navai 
Conahita Navarro y Los Hai-rya 
Rujiaca, 0,80 pesetas: general. OJ. 
E n breve «débul» de la Cuinpaíiía 
dramas norteamericanos y 'polioat 
Rambal . 
Banco Mercantil] 
Capital: Pesetas 6.000,000, 
Cuentas corrientes y depósitos a 
ta, uno y medio por ciento 
anual. 
Seis meses dos y medio por cientóW! 
Tres meses, dos por ciento amiíi, 
Un a ñ o , tres por ciento amual, 
CAJA D E AHORROS: A la \ « 
por ciento de linteres anual hasta 
pesetas. Los intereses se abonan al u'1 
cada 'Semesitre. 1 
Cambio de moneda, cartas de c 
órdenee de Bolsa, descuentos y ^ 
de crédito. 
Cajas de seguridad 
ELIDAS/l 
El dia 30 de 
atiendo pas£ 
R É 
1, mlíins Co 
SALIDAS 
El día,19 de 
R E I 
plfi.4 HABA ; 
^SASANTI 
iwiile impuesti 
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Para más infoi 
HGE'. PEREZ ^ 
Sírrtcío mensui 
mía Cruz de Tei 
ide Buenos Aire1 
Sírvlclo mensua 
New York, H 
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í ^ Tenerife 
ffoieFema 
indispensables para 0 
lores y documentos de importancia 
d i 
:-: La Hispano-Suiza x 
¡3 
é S O M i - JE»» (̂ UoHtsao jPQDfy, T>ÍGT y seis válvulas, i 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUETXE, NUMERO 26 SANTANDER # 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Tónico nutritivo 
Poderoso dimeato del cerebro y del sistema nervioso. 
Heorastenla, Cowaioeencla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre, 
O e v e n t a . S P é r e z d e l M C o I i n o y C 
V * k n ; to¿itáLai lo*? rr»i*míl<̂ io* v d . r o $ r T i « r t í a . j r a -
J E C n O o r c o n t e 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
frítipos. 
temporada 1.° de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nosa. 
Compañía Trasmediterránea 
DE B A R C E L O N A 
Linea regular de vapores de cabotaje. 
Servicio regular semanal entre los puer-
tüs de Santander, Bilbao, Gijón, Galdoia 
y principalles del Med i t e r r áneo . 
Cada siete d í a s sale u n vapor de este 
puerto para Tos citados y váceversa. 
E l dia 2ü deill actual s a l d r á el vapor 
F ^ K K E I Z ; 1 R U . J I J 
l 'ara informes a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32.—Teléfono 685 
P a s t e l e r í a y R e p o s t e r í a V a r o n a . 
Postre del <lía: Riquís imos merengues 
con freaa del reial sitio de Aranjuez. 
Restaurant "El Cantábrico' 
de PEDRO QOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
Kl mejor de la publación. Servicio a la car 
ía y por cubiertos. Servicio especial par» 
uauquetes, bodas y lunchs. Precio» modf 
radoa. Habltaclonfla 
Plato del d í a : Lengua a Iq, napoli lana, 
( 3 A R C I A o i j j C Q 
m i 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 588. 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::-
I P a b l o O a l í x n 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), J 9 
S A N F R A N C I S C O , 15 
Callista de la Real Casa, con ejerdicio. 
Opera a domicilio, de oclio a uma, y en 
su gabinete, de dos a cinco,—Velasco, nú-
mero 11, 1.0—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.-HLOS avisoe: Ve-
lasco. 11. I.0—Teléfono 419-
fTAFUFA EXCEPCIONAL 
|de 0,30 a O^O Km.0 
¡Para disfrutar de egta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
¡bie solicitar el servicio di-
-:- rectamente del -:- -:-
l l í - f i o r a p m i l i f l S 
CiLDKRON número 81-T8léfono nómero 648 
| - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
Ahora mismo corte 
este anuncio. (Judíelo 
para cuando compre. 
Fina zapato cosido, 
i2 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA V á r e l a 
SAN FRANCISCO, 28, 
a la guantería 
le CRESPO = 
O C A S I O PIANO DE 
In formarán Diestro 
ller de afinación y reparacjon, « 
yor, 15, bajo. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y Por c 
Servicio espléndido para 
quetes j (duncil». 
Salem de te, chocolates, n̂erft 
Sucursal en la t e r r a z a j t ó l j » ^ 
' Tde ^ 
El mejor vino para porsofl»9 
CHACOLI Paiernina. teló'000' 
Deposito: Santa ' * clara• ñhiA Se sirve a domiem 
Andrés 
ñrve  ou^- .1 
ÁrohedelVjl 
Lejía LA ARAGON̂  
(ee la marca preferida poj ^ ^ e G ^ 
Al comprarla PM***\l ih i^6! 
ERFUME» CASA Fl-0K/1*" 
ID «i vía 
Corun». 
vapores ad 
P E R F U M E S OASA 
B E L . «AMPO). 
ICIO 
U D A - cami0D. 
E n vagones ^ P ^ ^ T r a n ^ 0 1 " ^ 
efectúa la Agencia de 1 f p ^ l a c ^ 
no, dentro y fuera ide ̂  vaIlj j 
los precios de las ̂ n d ^ ^ 
dos ios trabajos de d e & r f j , & 1 
muebles; garantizanao, ̂ n ^ -
las roturae que puedan . 
JHSTO l l ¡ V > 
Avieoe: Méndez Nufi«a' 
Teléío/no numero ^ . , . ^ 6 ^ 
H-ubio. número 1» ^ 
o 
Pai 
Imprenta de E L PUEB^0 
CAN' 
^ U S 





jíadie presenta un curtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, con lura de primera, a menos de 100 pesetas. Sillas modernistas, a menos de 3 pesetas 
iergón, desde 25 pesetas., Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 25 por 100 más baratos que las peores que se venden. 
QaDia y J ^ • •• • :/ 
5an Francisco. 17 l U l ^ m g I A | I £ | ¡ i l 7 Lealtad' 2- duplic. 
/ frente a P r e s m a n e s ) I w I C I I I U ^ 7 I L H C I I I l á b (debajo del holel Vda. Redón) 
Casa especial en medias, calcetines, monederos, corsés y mercería general. Perfumería de las fábricas españolas y extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivista da las marca•» de apel de 
^ or raás acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. * 








lch8- Precloi i 
omen'dainos las obras de Smiles, por ser altamente educadoras: «El Ca rác -
^aEl Ahorro», "El Deber», «Ayúdate» , «Vida y t r a b a j o » , «Viaje de un joven a l -
^ ' I x del mundo» , « Inven to re s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge S tephenson» ; 
' ho hermosos libros (pie deben ser eons-Uuntemente le ídos por los jóvenes pa-
Ĵí̂ ar su voluntad y aprender a luchar por la v ida . 
' n de éstas dinas, " E l Deber» y «El Carác te r» , han sido declaradas de texto 
tán hechas cu una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
*eS e venden al precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la l ib re r í a «La Car-
^ U a l e r U l a s del Puente. 




ÍS, en casa 
irigirse a. 
Los 
que sufren inapeten 
pesadez y dificultad de dige 
flatuléncia, dolon ae 
E S 
desarfeglos intestinales (diaprea, estpe 
ñimiento),espor(jue desconocen l a ^ 
marav'llosas curaciones del 
DIGESTÓNÍCO 
De vftnta en fariDacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Miirthi y C.1' Madrid; en 
n Artrentina, Lu a Diif-'iir-::;73-Victoria-I279. 
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iz Greña, l 
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waíiiiuiau ¡jor la» Compofllas de íerrocarrlle» del Nene de Espafia. de Medí?".» 
|HTO a Zamora y Orease a VIgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
tro Empresas de ferrocarriles y, tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del 
liado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación naclonalM y ax-
Mm. Declarados similares al Cardlff por el Almirantazgo portugué». 
Ciibones de vapor.—Menudot owa tras'-ifta - ^«*osneradft —Cok pura »«o» «sr»» 
DMy domésticoa 
• P ^ P«dido« * 
^ ^ K i * . BARCELONA, o i tus agertes: en MADRID, don Rimón Topm. wíufc 
UB-SANTANDER, «eflores Hijos de Angel Pérez y Compaflla.-GIJON j 
M M de la • Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
laíormei y precios dirigirá» c las offclnae de la 
««^•«jí-^fí u*f»toi<b* « '-B<)9%p'_aMf« 
r n s o s a 
preparado «ospusAto de W 
P*»*^ «e «osa purísimo de tees # 
r ^ ^ Sastliuye OOB gran ^ 
!1,11 «bicarbonato ea lodoe tae ueoe § 
1̂» 1,58 péselas. 
WíOlITO! OOOTOR B I N I D I O T a - S a n ••rnarUt. R * 
as gllcero-Iosfato de cal eon ORIO-
IOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
coi, bronquitis y debilidad general 
Preelo: I .M metas. 
nsra -MADRID 
«I !ai princlpali» íarmaclae de España. 
SN SANTANDER; P6res dtl Molino y Compañía £ 
; de San^* 
P T A L L A R , B I S E 
m DE LAS FORMAS Y 
DOS Y MOLDURAS 
C S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS» 
Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
PAIS Y E X T R A N J E R O 
A>née Cuaianta. núm. ta)e»raia. 1-22.—F A B R I S A: Barvaataa. 11. 
JlOOdes^ 
| 
is. s " ^ 1 
Pupas iebres k INGEL BUNCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
jJAgencia tiene contratas con las Sociedades C í r c x ^ o 
' ^ i s ? ' ^ 0 c i e < l a t l f ó H t t r m a y M u L t n a l i d a d ¡litoN servicio coa el H o s p i t a l , O a s a d e E x -
Kasl^H .f*0 c l e O a i ' i d a ' d :-: Coche furgón automóvil 
í l^bitn (le,ca(iá'veres :-; Arcas de maderas finas, coro-
v fíat ^t0 0 lo concerniente a este ramo :-: Coches f ú -
k ^ «sLutas, así como servicio más modesto. 
1 HERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
OOMPAMIA ANONIMA D I SIQUROS -
-i MADRID—(Fundada el arto 1101) i—; 
fc>Us\aPaef3^8riíef?f'^^^ ia Compa-
.de s i e m b r e de 11*13 
Pesetas 1.089,0« 
— i . m . m 
48.7B7.6M,g6 
fiT^ajero AM?.011^9 las P^vinclas de Espafia y prlnclpalet puertos 
^ í ' ^ s s » ; ¿ . ^ ^ ^ f d o por ia Comí aria general de Seguros. . K «9 ¡ac«nrtlr . ! F U , I " T * ^ SOL, 11 y 18. I .v -MADRIO 
aubrim a;í.•ní̂ ll̂ t,!,• y de guerra, de cascos áe tapor y í aM2í^fc» ? ' « w*». tflrigim a sa repraentaate ta Bai 
Vapores correos español i 
ei K I O a e «a 
SALIDAS F I JAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O . 
E l d í a 30 de jun io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor -
M. L. VILLAVERDE 
admitiendo pasaje com destina a Cádiz para t ransbordar all í a l 
Reina Victoria Eugenia 
<e la mlema Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA lí. A LAS T R E S DE LA TARDE 
E l d í a 19 de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CR STINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
tdmil iendo pasaje y carga para Habana y Veraeruz. 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem 
oarque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l : Pesetas 315. 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERAGRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n a d m ü e pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
labana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precia d^l pasaje, en tar-
ara ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
" V a p o r e s c o r r e o s e s p a . f i o I c - ^ 
levo línea meosnal desde ei I r t e de E S I I Ü ¡1 Brasil y Río de la Piala 
En la segunda quincena de agosto sal Irá de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
iara Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de lodas clases, siendo él precio de la tercera DOS-
2IENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U 
\0 IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarlofe en Santander, señoreo HIJOS OI 
SNQEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36 —Teléfono número 63. 
ERVICIOS DE LA COMPAHlÁ TRASATLÁNTICA 
HIA DE BUENOt AÍIIE3 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Malaga el 5 y de Cádiz el 7. par» 
•¡anta Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenoa Airee; emprendiendo el viaje de regrea» 
••de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el I 
LINEA DE NEWYORK, CUBA ML4IOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el E5, de Málaga el B8 y de Cádiz el 8» 
ara New York, Habana, Veracrus y Puerto Méjico. Regreso de Vtraorui el 17 y a» 
'abana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual soliendo de Bilbao el 17. de Santander el 1%, de GIJón el M y 
* Corufla el 81, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el II y de Habana el 
» deo da mea, para Coruña y Santander. 
LINEA OB VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
de Cádiz el 15 de cada mes, oara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d» 
i Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Llnpón, Colón. Sabanilla, Curacao. Puerto 
ibello y L a Guayra. Se admite pasaje j barga con transbordo para Varaoru*. Tam 
'*o, y paertoi del Pací ico . 
LINEA D I PILBPINAt 
(jca salida cada 44 £ías arranoando de Barcelona para PnrvSaitf, Boas, Colonbc 
j-^apcTe y Manila. 
LINEA DE FERNANDO FOO 
Servllclo mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3. de Alicante el 4. di 
-.diz el 7. para Tánger, Casablanca. Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
\ Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa 
Regreso de Fernando Póo el I . haciendo tas escalas de Canarias y de la Penínsals 
«•¿iradas en el viaje da Ida 
LINEA BRASIL-PLATA 
S*rvilco mensual saliendo de Bilbao. Santander. GIJón. Coruña. Vigo y Lisboa (fa 
jltativa) para Río Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo. Sanios Rio Janeiro. Canarias. Llí 
^a. Vlgo. Corufla. GIJón. Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
«es la Compaflía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
i»i dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos 
t La A g e n c i a de pom-p a ? f t m e b r s s 
- CEFERINO SAN MARTIN 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gj»! 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y rtemá» accesorio1», y non loa mejores « 
ebaa fúnebres dep rlmera, segunda y torcera clase, y cochas astufas. 
Preelaa médlaea.—Barvlala parmaisaiita 
ALAMEDA PRIMERA. NIIM. « . - T U LEPONO NUMERO Uf. ~ «AHTANBES 
p a r a t 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la calda del pelo y la ha 
;f. crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultanac 
6-te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toe* 
lor. aunque sólo fuese por lo que hermosea ir», cabello, prescindiendo da laa demás Tlr 
ijdta que tan Justamente la atribuyan. 
Fraaeos de i . M y I . M peoetan. L a ati^»avc indica el aaod.j la «oarío.'V 
*a VÍA As ta Sas ¿aitier «a la ¿roas&rta d» PlSí&l S E L r£@L»lllt Y ifiRls^fi"* 
E s t r o f i i m i e n t o , 
No ae puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorrana:., 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que s» 
cpnvierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el rs 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en lo» 
valntlclnco aflos de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de laa hro 
donas naturales del vientre. No reconooen rival en su benignidad y elearta PMajtco 
prospsetoa al autor M. BIMBCN, farmaba, c os«««ii M I . M E I L I M t MIBIFAflIA. 
•1 vaaBa I B • • B t i u M r I B \% áronMrte B I L B A O . 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Construcción y reparación de todas olasee.—Reparación do automóvi les . 
n n a i 
C / ^ F É S T O S T A D O S ! 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
- r % j " i ^ ^ r s j c i i s F = ? 
T O S 
L a s antiguas pastiUae pectorales de Rincón, tan conocidas y r-aadae por ei pú 
.Uco santandermo por au briUante resuit.ado para combatir La tos v aíeccío.íe#. 
e garganta. e« haUan de venta en la dro. uería de Pórei de,! Molino W la dt v 
1 franca y Calvo y en la farmacÍA de E wnn 
a i U B U B M T A BB^TSMOa . . A i » 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander e 
'8.27 y 7.28 y llegadas a Bárcena a las 18.41 
7 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva 
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San 
tander a las 8 y 18.40. 
SANTANDER A LIERQANE8 
Salidas de Santander, a las 8,55 'correo 
¡2.15 fcorreo), 14.55, 16,45 y 19,40. para llegar 
1 Liérganes. a las 10.1. 13,16. 16.1. 17.42 y 20.4* 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo' 
H,2fl. 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8.36. 9,30. 12.25, 16.3 
17.45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, o 
la» 18. con llegada a las 18.20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a la' 
-«mander. a las 18.30. con llegada a 1«» 
SANTANDER A MADRIP 
barraos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 11,1'' 
Llegada a Madrid, a las 8.40. 
Salida de Madrid, a laa 17,15. 
Llftgada a Santander, a las % 
Mixtee.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,U. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llasada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45. 13,Zí! 
17.80. 11.45, 14,50 y 19.15, para llegar a Cá 
bezón, a las 9.29. 2.40. 19, 13.25. 18.38 y Si í 
Sr.lldas de Cabezón, a las 14.39. 19.1. ' 
í . t l . 17,5 y 13.40. ; ara llegar a Santand*' 
•a» H. l l B0.48. 8.45. 11.8. 18,48 y 15,88 
SANTANDER A TORRBLAVEBA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.10, 17.tii 
11.45. 14.50. 19.15. y uno los Jueves y domln 
stoe y días de mercado o feria en Torrelavt 
ga. a las 7,5. para llegar a Torrelavega e 
las 8.37. 13.59. 18.12, 12,37, 15.44. 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 11,18 
salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51. 7.4í* 
'0,12, 17,50, 1̂ ,27 y los Jueves y domingos v 
días de feria y mercado, a las 23.50; para UF 
^ar a Santander, a las 16,13, 20.46. 8.45. 11,8 
18,48, 15,88 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
sf Madrid a Santander), más un tren qut 
file « laa ll.WI y llaga a Santander a la» 
Santander • Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las M7 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7.88 y 11.15 vr 
Qana y 14,26 y 18.85 tarde. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las B.IB. 14,6 
16.45.. para llegar a Bilbao, a la» l l . i . :?.« 
y 80,38, respectivamente 
Salidas de Bilbao, a laa 7.41. 14 • " 
paro lleear a las 11.18. 17.19 y M.4e. roa),-
tlvamente 
De Glbaja para Santander, a laa 7 U. ps 
~ft Unsar a las 9.30 
De Santander para Marró», a las 17> 
D*rs (leKar a la* ia SB 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7.45 (con> 
13.20 y 17.80, para llegar a Llanea a '*a W 
18.19 y Pfl.50 
Los dos primeros continúan a Oviedo 
Salidas de Llanes. a las 7.40. 11,58 y 17 ! 
feorraol. para Uegar a Santander, a las 1< 
18 13 y M.4i. Los dos tltlmos prortcU» > 
OviiBá 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefla y Santander, a la» 
8 r a las -9 
De Santander para Pedrefla y toano, t 
lae li.SI y 11 
plaza de la Constitaclón, 4. tercero, da í l w 
Audiencia. Plaaa «Se la CouatltuclóS!. de 
i«éve a una. i 
Oancc de Santander, Paaeo da Pered&. C. 
Í« auevz a una. 
francó de Espada. Valateo. (, de Síes a 
Banco Mercantü, ralis de HernáD Corté» 
• nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de iaomra, se 
;ia'.ro a ocho de la larda. 
\t mará de Comercio. Compañía. I . «a 
nueve a doce y media, y de tres y ipaaia a 
•¡¿te.—Koras de consulia; secreiario. di 
utiu-o » sel»; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua 
aas, de cuatro a cinco; contribuciones, «r 
oJirus e impuestos, de cinco a seis; soguroi 
•nceudlos y accidentes del trabajo, di cua" 
'<ro a cinco; transportes terrestres y mari 
irnos, de cuatro y media a cinco y media 
cámara Oficial Agrícola. Paseo da t t i t 
Ja, 21, finiresueio. de nuev» * uu* * . , 
'i tte!» 
Cámara de le Propiedad Urbáua 
•onés, 1, entresuelo j» «üej B 
iHiro a seis. 
üompro y vendo. 
fiiftA BLABB M U E B L E * UBA.tt^« 
8&i&« «a iu*x tic NBft tñL 8. 
De oficinas púbiieas 
Aduana, calle de la Ribera, de auav« « 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de PI y Margal!, da 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Rlqueia UrbaBa, 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHe de San Joeó, número 3, bajo 
A Ñ Í S l / I A N C H E G O 
j A D M I R A C I O N 
f causarán al forastero las hermosas pla-
j yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las precios s den-
taduras de los santanderinos. los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña 
Polvos dentífricos de SAN A N T O -
LIN en todas partes. 
f\ Í 5 0 e é n t i m o N c o j i t ; u 
Villafranca y Calvo. 
¿Tiene V. callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
O u l U i a a O i x e d a 
( C A L L I C I D A V E L Z) 
que los cura radicalmente y sin m les-
das en cuatro días. Unico premiado en 
Barce.ona con DIPLOMA D E HO-
NUK Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, lyití. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—bilbao. Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
MÉMEI 
E l d ía 27 de ju l io p r ó x i m o , a las once, 
se c e l e b r a r á , eai la N o t a r í a de don Ra-
m ó n López Pe láez , San Francisco, 13, 1.°, 
la subasta de una finca, compuesta de ca-
sa de nueva .planta, que tiene s ó t a n o , 
p lan ta baja, piso alio y bohardil la , con 
¡habi taciones a derecha e izquierda, y 
una poses ión de cerca de cuatro carros 
en el sitio de las Mimbreras, del pueblo' 
ü e Cueto, ipropiedaji de don An to l í n Sie-
r r a Vi l l a . 
